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К ъ 1 января 1903 года Томскій Технологическій Институтъ былъ 
въ  составѣ трехъ курсовъ механическаго и химическаго отдѣленій, 
двухъ курсовъ горнаго и * одного курса — инженерно-строительнаго 
отдѣленія.
Съ 1 сентября отчетнаго года механическое и химическое отдѣ- 
ленія были въ составѣ четырехъ курсовъ, горное въ составѣ трехъ и 
инженерно-строительное отдѣленіе въ составѣ двухъ курсовъ.
личный СОСТАВЬ.
К ъ 1 января 1903 года личный составъ преподавательскаго и слу- 
ж ебнаго персонала Института былъ слѣдующій:
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Въ теченіе отчетнаго года въ личномъ состав+ произошли слѣдѵю- 
щ ія перемѣны.
И. д. экстраординарнаго профессора по каѳедр+ прикладной меха­
ники П. И. Нарташ евъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
по той-же каѳедрѣ, съ 1 мая.
Ш татный преподаватель Т. И. ТИХОНОВЪ назначенъ и. д. экстраор­
динарнаго профессора по каѳедрѣ техно тогіи металловъ съ 1 января.
Ш татный преподаватель В. П. ДЖОНСЪ назначенъ и. д. экстраор­
динарнаго профессора по каѳедрѣ химической технологіи органическихъ* 
вещ ествъ, съ 1 августа.
Преподаватель Екатеринославскаго высшаго горнаго училища гор­
ный инженеръ П. К. СобО/ІѲВСКІЙ назначенъ штатнымъ преподавате­
лемъ геодезіи и маркшейдерскаго искусства, съ 1 сентября.
Инженеръ-механикъ А. М. Крыловъ назначенъ штатнымъ препода­
вателемъ прикладной механики, съ 1 го октября.
И нженеръ Путей Сообщенія С. А. ВвеДбНСНІЙ назначенъ штатнымъ 
преподавателемъ черченія и руководителемъ практическихъ занятій по 
математик+ и механик+, съ 1 сентября.
Окончившій курсъ Университета П. А. КаЗЕНСКІЙ назначенъ ш тат­
нымъ старшимъ лаборантомъ при каоедрѣ палеоитологіи, съ 1 іюня.
Окончившій курсъ Университета А. П. Н&ЛИШѲВЪ назначенъ ш тат­
нымъ старшимъ лаборантомъ при каоедрѣ аналитической химіи, съ 1 іюня.
Инженеръ-технологъ В. Я. МОСТОВНЧЪ назначенъ штатнымъ стар­
шимъ лаборантомъ при каоедр+ металлургіи, съ 1 августа.
И нженеръ технологъ В. Ф. ЮфервВЪ назначенъ штатнымъ старшимъ 
лаборантомъ при каѳедрѣ химической технологіи минеральныхъ ве­
ществъ, съ 1 ноября.
Инженеръ-технологъ В. Ю. Г&НЪ назначенъ младшимъ штатными 
лаборантомъ при каѳедрѣ механической технологіи, съ 1 сентября.
Инженеръ механикъ Б. Г. Грсшанъ назначенъ младшимъ штатнымт 
лаборантомъ при каѳедрѣ электротехники, съ 1 апрѣля.
Инженеръ-технологъ И. В. ГутовСКІЙ назначенъ младшимъ штат­
нымъ лаборантомъ при механическихъ мастерскихъ, съ 1 августа.
Окончившій курсъ Университета П. Г. ІѴІуУіИНСНІЙ назначенъ 
штатнымъ младшимъ лаборантомъ при каоедр+ аналитической химіиу 
съ 1 декабря.
Бухгалтеръ . . . . 
Помощникъ бухгалтера
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3Окончившій курсъ Университета П. П. ПилиПбНКО назначенъ млад- 
шимъ лаборантомъ, по найму, при каѳедрѣ минералогіи, съ 1 января.
Окончившій курсъ Университета Ѳ. А. ВѢлышевъ назначенъ 
младшимъ лаборантомъ при каеедрѣ аналитической химіи, по найму, 
съ 1 октября.
Гражданскій инженеръ А. Д. Крячковъ назначенъ преподавате- 
лемъ архитектурнаго черченія, по найму, съ 1 сентября.
Франсуа ДебеіЦЪ (Debetz), лекторъ французскаго языка въ 
И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университетѣ, приглаш енъ для этой 
же цѣли въ Институтъ, съ 1 ноября.
Надворный совѣтникъ А. Д. ЗИНѲВИЧЪ назначенъ помощникомъ 
инспектора студентовъ, съ 1 іюля.
Титулярный совѣтникъ В. В. НурдЮ Ш ВЪ назначенъ библіоте- 
каремъ, съ 1 января.
Лекаръ коллежскій ассесоръ Н. В. ВѲРШИНИНЪ назначенъ штат- 
нымъ врачемъ Института, съ 1 октября.
Отставной канцелярскій служитель А. И. ИалкОВЪ назначенъ и. о. 
смотрителя зданій, по найму, съ 1 августа.
Титулярный совѣтникъ М. В. ПонтуСЪ назначенъ помощникомъ 
библіотекаря, съ 21 февраля.
Помощникъ инспектора студентовъ надворный совѣтникъ И. А. 
УСПѲНСНІЙ уволенъ отъ должности, за назначеніемъ преподавателемъ 
въ Томскую Маріинскую женскую гимназію, съ 15 сентября.
Врачъ Института, лекарь съ отличіемъ Н. Е. ВведѲНСКІЙ уво­
ленъ отъ должности по прошенію, съ 1 октября.
Смотритель зданій, по найму, С. А. Яцура уволенъ отъ должно­
сти, по прошенію, съ 1 августа.
Такимъ образомъ къ 1 января 1904 года личный составъ 
преподавательскаго и служебнаго персонала слѣдующій:
Директоръ Института, кандидатъ университета, инженеръ-технологъ 
статскій совѣтникъ Ефимъ Лукьяновичъ Зубашевъ, онъ же профес­
соръ химической технологіи.
Деканъ горнаго отдѣленія, и. д. ординарнаго профессора по каѳедрѣ 
геологіи, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Владиміръ Афа- 
насьевичъ Обручѳвъ.
Д еканъ механическаго отдѣленія, ординарный профессоръ по каѳе- 
дрѣ прикладной механики и машиностроенія, инженеръ-технологъ, стат- 
скій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Бобарыковъ (онъ же временно и. д. 
декана инженерно-строительнаго отдѣленія).
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по каѳедрѣ химической технологіи органических+ веществъ, инженеръ- 
технологъ, статскій совѣтникъ Валентин+ Николаевич+ ДжОНСЪ.
Преподаватель богословія, профессоръ Томскаго И м п е р а т о р с к а -  
г о Университета, доктор+ церковной исторіи, протоіерей Дмитрій Ни- 
каноровичъ БѢЛИКОВЪ.
Ординарные профеесоры.
Доктор+ химіи, статскій совѣтникъ Николай М атвѣевичъ Кижнеръ, 
по каѳедрѣ органической химіи.
Докторъ чистой математики, статскій совѣтникъ Ѳеодоръ Эдуардо­
вич+ ІѴІОЛИНЪ, по каѳедрѣ математики.
Докторъ химіи Дмитрій Петрович+ Турбаба, по каѳедрѣ неоргани­
ческой химіи.
Экстраординарные профеесоры.
М агистръ математики, неимѣющій чина, Николай Николаевич+ Сал­
тыков+, по каѳедрѣ теоретической механики.
М агистръ минералогіи и геогнозіи, титулярный совѣтникъ Михаил+ 
Эрастовичъ ЯнкшевСКІЙ, по каѳедрѣ палеонтологіи.
И нженеръ-технологъ, титулярный совѣтникъ Николай Иванович+ 
Карташов+, по каѳедрѣ прикладной механики.
И. д. экстраординариаго профессора.
М агистрант+ физики, статскій совѣтникъ Александр+ Иванович+ 
Ефимов+, по каѳедрѣ физики.
Кандидат+ естественных+ наукъ, коллежскій ассесоръ Яковъ И ва­
нович+ Михайленко, по каѳедрѣ аналитической химіи (онъ же се­
кретарь химическаго отдѣленія).
М агистрант+ математики, коллежскій совѣтникъ Владиміръ Леони­
дович+ Некрасов+, по каѳедрѣ математики.
Окончквшій курсъ университета, инженеръ-технологъ, коллежскій 
секретарь Александр+ Александрович+ Потебня, по каѳедрѣ электро­
техники; онъ же секретарь механическаго отдѣлеыія.
И нженеръ химикъ, коллежскій совѣтникъ Іосифъ И гнатьевич+ POH- 
ЧѲВСКІЙ, по каѳедрѣ металлургіи.
Инженеръ-технологъ, коллежскій совѣтникъ Александр+ Эдуардо­
вич+ Сабекъ, по каѳедрѣ химической технологіи минеральных+ ве­
щ ествъ.
И нженеръ-механикъ, неимѣющій чина, Григорій Львовичъ Тирас- 
ПОЛЬСКІЙ, по каѳедрѣ прикладной механики.
И нженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Тихонъ Ивановичъ Ти- 
ХОНОВЪ, по механической технологіи.
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Левъ Ліонелевичъ Тове, 
по каѳедрѣ горнаго искусства (онъ же секретарь горнаго отдѣленія).
Преподаватели.
а) Ш татные.
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Н иканоръ Ѳеодоровичъ 
БундюКОВЪ (руководитель по черченію и математик+).
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Адріанъ Эразмовичъ 
Кржижановсній, по гидравлик+.
И нженеръ путей сообщенія, надворный совѣтникъ Николай Висса- 
ріоновичъ Некрасов+ (въ заграничной командировкѣ).
И нженеръ-технологъ, неимѣющій чина Василій Николаев ичъ ГІИ- 
негинъ, преподаватель по прикладной механик+.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Владиміръ Александро- 
вичъ Сахарновъ (въ заграничной командировкѣ).
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина Александръ Васильевичъ 
Угаровъ, преподаватель по прикладной-механикѣ.
Инженеръ-технологъ, надворный сов+тникъ Алексѣй Алексѣевичъ 
Шутковъ, преподаватель по прикладной механик+.
Инженеръ-технологъ, надворный сов+тникъ Михаилъ Ильичъ Южа- 
КОВЪ (въ заграничной командировкѣ).
Инженеръ-механикъ, Александръ Марковичъ КрьіЛОВЪ, по при­
кладной механик+.
Горный инженеръ, губернскій секретарь П етръ Константиновичъ 
СоболевскІЙ, по геодезіи.
Инженеръ путей сообщенія, Сергѣй Арсеньевичъ ВВѲДѲНСКІЙ, по 
черченію.
б) Изъ платы по найму.
Статскш сов+тникъ Алексѣй Михайловичъ ЗаЙЦСВЪ, профессоръ 
И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, преподаватель минера­
лог іи.
Статскій сов+тникъ Ѳеодоръ Яковлевичъ Капустин+, профес­
соръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, преподаватель ме­
ханической теоріи тепла.
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фессоръ И м п Е Р А Т о р с к а г о  Томскаго Университета, преподаватель 
ботаники.
Инженеръ-технологъ П авелъ Ефимовичъ Парвовъ, преподаватель 
прикладной механики (въ заграничной командировкѣ).
Гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ Фортунатъ Ферди- 
нандовичъ Гутъ, преподаватель архитектуры и архитектурнаго про- 
ектированія.
Архитекторъ, титулярный совѣтникъ Константинъ Константиновичъ 
Лыгинъ, преподаватель архитектурнаго проектированія и рисованія.
Х удожникъ-архитекторъ Викентій Флорентиновичъ Оржешко, пре­
подаватель архитектурнаго проектированія и рисованія.
Классный художникъ Захарій Алексѣевичъ РокачѳвСКІЙ, препода­
ватель рисованія.
Гражданскій инженеръ, коллежскій секретарь Владиміръ Марцел- 
ліевичъ СухороВСНІЙ, преподаватель архитектурнаго проектированія и 
рисованія.
Архитекторъ П етръ Ѳедоровичъ ФѳдороВСНІЙ, преподаватель архи­
тектурнаго проектированія и рисованія.
И нженеръ путей сообщенія Станиславъ Антоновичъ ЖбинОВСКІЙ, 
преподаватель по гидротехническимъ сооруженіямъ.
Гражданскій инженеръ Константинъ Антоновичъ Заранекъ , препо­
даватель архитектурнаго черченія и рисованія.
Гражданскій инж енеръ Андрей Дмитріевичъ Крячковъ, преподава­
тель архитектурнаго черченія.
Межевой инженеръ, Александръ Платоновичъ Налимановъ, препода­
ватель по найму и руководитель практическими занятіями по геодезіи.
Штатные лаборанты:
а) Смаршіе.
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Дмитрій Вик- 
торовичъ Алексѣевъ, при каѳедрѣ органической химіи.
Окончившій курсъ университета, титулярный совѣтникъ Алексѣй 
Васильевичъ ЕМѲЛЬЯКОВЪ, при каѳедрѣ минералогіи.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина, Сергѣй Васильевичъ Лѳбе- 
ДѲВЪ,  при каѳедрѣ химической технологіи питательныхъ вещ ествъ.
Окончившій курсъ университета, неимѣющій чина, Веніаминъ Ce- 
меновичъ ТИТОВЪ, при каѳедрѣ физики.
Окончивигій курсъ университета, неимѣющій чина, Сергѣй Михай- 
ловичъ ФилатОВЪ, при каѳедрѣ неорганической химіи.
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дрович+ Казанскій, при каѳедрѣ палеонтологіи.
Окончившій курсъ университета, неимѣющій чина Андрей П етро­
вич+ Калишевъ, при лабораторіи аналитической химіи.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина, Владиміръ Яковлевич+ ІѴІО- 
СТОВИЧЪ, при каѳедрѣ металлургіи.
И нженеръ-технологъ неимѣющій чина, Владиміръ Филиппович+ 
Юферевъ, при каѳедрѣ химической технологіи минеральных+ ве­
щ еств+.
б) Младшіе.
Ыеимѣющій чина, Александр+ Авксентьевичъ Любарскій, при ка- 
ѳедрѣ неорганической химіи.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина Владиміръ Ю льевичъ Г анъ, 
при механической лабораторіи.
Инженеръ-механикъ, неимѣющій чина, Борис+ Густавович+ Гро- 
Ш Н Ъ , при каѳедрѣ электротехники.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина, Николай Владиміровичъ 
Гутовскій, при механических+ мастерскихъ и руководитель черченія,
Окончившій курсъ университета неимѣющій чина, П етръ Григорье­
вич+ Мушинскій, при каѳедрѣ аналитической химіи.
в) Изъ платы по найму.
Окоечившій курсъ университета Ѳеодоръ Александрович+ БѢлы- 
шевъ, при лабораторіи аналитической химіи.
Окончивший курсъ университета Павелъ Прокопьевич+ ГІИЛИ- 
ЛѲККО, при каѳедрѣ минералогіи.
Б и б л і о т е к а .
Библіотекарь титулярный совѣтникъ Василій Васильевич+ Hyp- 
дюмовъ.
Помощникъ его, титулярный совѣтникъ Мечиславъ Владиславовичъ 
Понтусъ.
И н с п е к ц і я.
Инспекторъ студентовъ, кандидатъ университета, статскій совѣт- 
никъ Михаилъ Ѳеодоровичъ ШаталОВЪ.
Помощникъ инспектора, кандидатъ богословія, статскій совѣтникъ 
Мина Александровичъ АндревВЪ.
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Зиневичъ.
К а н ц е л я р і я .
Дѣлопроизводитель, коллезкскій ассесоръ Сергѣй Николаевичъ 
Мураковъ.
Помощникъ его, неимѣющій чина Михаилъ Николаевичъ ЛЯШКОВЪ. 
Бухгалтеръ, коллежскій секретарь Дмитрій Н иколаевичъ Со­
ковнинъ.
Помощникъ его, губернскій секретарь Николай Ивановичъ ПОЛ- 
лунинъ.
Смотритель зданій (по найму), неимѣющій чина Алексѣй Ивано­
вичъ Малковъ.
Врачъ Института, лекарь, коллежскій ассесоръ Николай Василье­
вичъ Вершининъ.
Комитетъ по етуденчеекимъ дѣламъ.
Предсѣдатель: Директоръ E. JI. Зубашевъ. Члены: деканъ ме­
ханическаго и и. д. декана инженерно-строительнаго отдѣленій И. И. 
Бобарыковъ, деканъ горнаго отдѣленія В. А. Обручевъ, деканъ химиче­
скаго отдѣленія В. Н. ДжОНСЪ, Инспекторъ студентовъ М. Ѳ. ШаталОВЪ 
и секретари отдѣленій: и. д. экстраординарныхъ профессоровъ А. А.
Потебня, л. Jl. Тове и я. и. Михайленко. 
Хозяйственный Комитетъ.
Предсѣдатель, Д иректоръ E. JI. Зубашевъ.
Члены: И. И. Бобарыковъ, в. А. Обручевъ и В. Н. Джонсъ.
ВысочАйше учрежденный Строительный Комитетъ по возве- 
денію зданій Технологическаго Института въ г. Томскѣ.
П редсѣдатель—Директоръ Института, статскій совѣтникъ Ефимъ JIy- 
кіановичъ Зубашевъ.
Ч л е н ы :  Ректоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета,
дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Георгіевичъ КурлОВЪ. 
Томскій Городской Голова Алексѣй Ивановичъ Макушинъ. Членъ Том­
ской городской Управы, надворный еовѣтникъ Николай Яковлевичъ 
Бѣляевъ. П редставитель отъ М инистерства Ф инансовъ— начальникъ
9отдѣленія Томской К азенной Палаты коллежскій сов+тникъ Антонъ 
Н иколаевичъ Вал да. Представитель отъ Государственнаго Контроля — 
младшій ревизоръ Томской Контрольной Палаты, коллежскій ассесоръ 
Андрей Александровичъ ЗавадовСКІЙ. Профессоры Института: статскій 
совѣтникъ Александръ Ивановичъ ЕфиіѴШВЪ, статскій совѣтникъ Иванъ 
Ивановичъ Бобарыковъ, коллежскій совѣтникъ Владиміръ Аѳанасье- 
вичъ Обручев+, Александръ Эдуардовичъ СабекЪ: строитель зданій 
гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ Фортунатъ Фердинандо- 
вичъ Гутъ. Дѣлопроизводитель— техникъ путей сообщенія Николай 
Константиновичъ Богданович+, бухгалтеръ— бухгалтеръ Института, 
коллежскій секретарь Дмитрій Николаевичъ СОКОВНИНЪ.
Постановка учебной части Института.
Въ первой половинѣ отчетнаго года на Механическомъ и Химиче- 
скомъ отдѣленіяхъ Института были уже открыты. 1-й, 2-й и 3-й кур­
сы, на Горномъ отдѣленіи 1-й и 2-й курсы, а на Инженерно-строи- 
тельномъ только одинъ первый курсъ; во второй половинѣ года на 
Механическомъ и Химическомъ отдѣленіяхъ были 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й курсы, па Горномъ 1-й, 2-й и 3-й, а на Инженерно-строительномъ
1-й и 2-й курсы.
Преподаваніе въ Институт+ велось согласно утвержденнымъ и 
прилагаемымъ при отчет+ учебнымъ планамъ со сл+дующими отступ- 
леніями.
Въ первой половин+ года графическая статика читалась два часа 
вмѣсто назначенныхъ по учебному плану 1902— 3 учебнаго года од­
ного часа въ виду того, что въ предыдущее полугодіе она, за позд- 
нимъ пріѣздомъ профессора, совершенно не читалась за отсѵтетвіемъ 
преподавателя.
ІТрактическія занятія въ первой половин+ отчетнаго года были 
установлены на 1-мъ курс+ по дифференціальному исчисленно (1 часъ)г 
по аналитической геометріи (1 часъ) и по механик+ (1 часъ). 
Студенты для этихъ занятій  были разд+лены на 8 группъ и для каж ­
дой группы былъ назначенъ руководитель. По дифференціальному 
исчисленію и аналитической геометріи руководителями были профес­
сора, читающіе математику: Ѳ. Э. Молинъ и И. И. Салтыковъ и шесть 
преподавателей: В. А. Сахарновъ, С. П. Гомелля, В. И. Пинегинъ П. Е. 
Первовъ, И. В. Н екрасовъ, и А. Э. Кржижановскій. По механик+ про­
фессоръ, читающій механику, И. И. Салтыковъ и семь преподавателей:
А. А. Ш утковъ, В. JI. Некрасовъ, А. Э. Кржижановскій, Г. JI. Ти- 
распольскій, П. Е. Первовъ, С. М. Гомелля и В. И. Пинегинъ.
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Во второй половинѣ года на 1-мъ курсѣ занятія  были назначены 
по исчисленію безконечно малыхъ (2 часа), по аналитической гео- 
метрзи (1 часъ), по механикѣ (1 часъ) и по начертательной геометріи 
(2 часа). Студенты были раздѣлены на 9 группъ и руководителями 
состояли: по исчисленію безконечно малыхъ и аналитической геоме- 
тріи профессоръ Молинъ, профессоръ Н екрасовъ и преподаватели: Вве- 
денскій, Соболевскій, Ш ѵтковъ, Кржижановскій, Крыловъ, Бундюковъ 
и Ганъ. По механикѣ профессоръ Салтыков+ и преподаватели: Вве- 
денскій, Соболевскій, Ш утковъ, Кржижановскій, Крыловъ (2 группы), 
Бундюковъ, Ганъ; по начертательной геометріи профессоръ Джонсъ и 
преподаватели Гомелля, ГІинегинъ, Гутовскій, Громанъ, Бундюковъ, Co- 
болевскій, Сабекъ, Угаровъ.
На 2-мъ курсѣ въ первой половинѣ отчетнаго года были практи- 
ческія занятія  на Механическом+ отдѣленіи по математикѣ (2 часа) и 
по теоретической механикѣ (2 часа) и по теоріи механизмов+ (1 часъ) 
и на механическом+, горномъ и химическом+ отдѣленіяхъ но сопро- 
тивленію матеріаловъ (1 часъ). Для занятій по математикѣ и механи- 
кѣ  студенты Механическаго отдѣленія были раздѣлены на 2 группы, 
при чемъ по математикѣ руководителями состояли профессоръ Мо­
линъ и лаборантъ Титов+, а по механикѣ профессоръ Салтыков+, 
преподаватель Ш утковъ и Титовъ, по сопротивленію матеріаловъ всѣ 
студенты были раздѣлены на 5 группъ, руководителями которыхъ были 
профессоръ Бобарыковъ, А. Э. Кржижановскій, А. А. Ш утковъ, Г. JI. 
Тираспольскій и Н. В. Некрасов+,. По теоріи механизмов+ занятія 
велись преподавателемъ Шутковымъ, читающим+ этотъ предмет+ со 
всѣми студентами М еханическаго отдѣленія совмѣстно.
Во второй половинѣ года занятія установлены на механическом+ 
и инженерно-строительномъ отдѣленіяхъ по математикѣ и теоретиче­
ской механикѣ (по 2 часа) въ четырехъ группах+, подъ руководством+ 
по математикѣ профессора Молина, профессора Н екрасова и препо­
давателей Гомелля и Пинегина, по механикѣ подъ руководством+ 
профессора Салтыкова, профессора Потебни и преподавателей Кржи- 
жановскаго и Титова; на химическом+ и горном+ отдѣленіи для за­
нятий по математикѣ былъ отведен+ одинъ часъ, занятія велись въ 
двухъ группах+ профессором+ Некрасовым+ и профессором+ Молинымъ. 
По сопротивленію матеріаловъ занятія велись на всѣхъ отдѣленіяхъ 
1 часъ въ недѣлю въ 8 группах+ профессором+ Бобарыковымъ, про­
фессором+ Тираспольским+, преподавателями Пинегинымъ, Крыловым+, 
Ш утковымъ, Ганомъ и Кржижановским+. По теоріи механизмов+ заня-
Uт ія  велись на механическомъ отдѣленіи 1 часъ въ недѣлю преиода- 
вателемъ Ш утковымъ со всѣми студентами одновременно.
Кромѣ указанныхъ занятій въ отчетномъ году велись занлтія въ 
лабораторіяхъ химическихъ, техно-химической, физической, электро­
технической, минералогической и палеонтологической.
Въ химической лаборатории студенты 2-го курса химическаго и 
горнаго отдѣленій занимались качественнымъ анализомъ, студенты
3-го курса тѣхъ же отдѣленій количественнымъ анализомъ, а студен­
ты 4-го курса химическаго отдѣленія занимались приготовленіемъ 
органическихъ препаратовъ.
Руководителями занятій  по качественному и количественному ана­
лизу въ первой половинѣ года были профессоръ Турбаба съ тремя 
лаборантами: Филатовымъ, Любарскимъ и Лебедевымъ, во второй по- 
ловинѣ года качественнымъ анализомъ руководилъ профессоръ Ми- 
хайленко съ лаборантами Калишевымъ, Муіиинскимъ и Бѣлышевымъ, 
количественнымъ анализомъ руководилъ профессоръ Турбаба и лабо­
ранты Филатовъ и Любарскій.
Занятіями по органической химіи руководилъ профессоръ Киж- 
неръ и лаборантъ Алексѣевъ. Всѣ химическія лабораторіи были от­
крыты для занятій  студентовъ ежедневно до 7 часовъ вечера. Изъ Техно- 
химическихъ лабораторій была открыта для занятій лабораторія 
химической технологіи питательныхъ вещ ествъ для занятій по топ­
ливу и водѣ, которыя велись профессоромъ Зубашевымъ и лаборан­
томъ Лебедевымъ. Занятія  состояли въ опрёдѣленіи теплотворной спо­
собности топлива (обязательно для студентовъ всѣхъ отдѣленій) и 
въ упрощенномъ анализѣ топлива и воды исключительно для студен­
товъ механическаго отдѣленія, такъ какъ студенты химическаго и 
горнаго отдѣленій при занятіяхъ по количественному анализу дѣла- 
ютъ полный анализъ топлива и воды.—Для занятій по топливу и во- 
дѣ студенты механическаго отдѣленія были раздѣлены на группы по 
16 человѣкъ и для занятій отведено было три дня по 4 — 5 
часовъ.
Въ металлургической лабораторіи велись занятія со студентами
4-го курса химическаго отдѣленія профессоромъ Рончевскимъ и ла­
борантомъ Мостовичемъ.
По физикѣ были установлены занятія для студентовъ 1-го и 2-го 
курсовъ всѣхъ отдѣленій.—Въ физической лабораторіи установлено 
5 задачъ. На каждую задачу назначено по 2 студента. Студенты обя­
заны были сдѣлать въ теченіе года по крайней мѣрѣ 4 задачи. Для 
занятій  отведено было на первомъ курсѣ 4 дня по 2 — 3 часа и на
второмъ курсѣ 2 дня по 2 —3 часа. Руководили работами по физикѣ 
профессоръ А. И. Ефимовъ и лаборантъ В. С. Титовъ.
По минералогіи были установлены занятія какъ для студентовъ 
горнаго отдѣленія, такъ и для студентовъ химическаго отдѣленія. 
Студенты 1-го курса горнаго отдѣленія изучали на, образцах+ и мо­
делях+ кристаллографію, а также занимались измѣреніемъ углов+ 
кристалловъ, студенты 2-го и 3-го курса горнаго отдѣленія занима­
лись опредѣленіемъ минералов+ помощью паяльной трубки и другихъ 
методов+; характеръ  работы для студентовъ химическаго отдѣленія 
оставался тотъ же самый, только программа была выработана болѣе 
краткая: на 1-мъ курсѣ для занятій назначался 1 часъ въ недѣлю, на
2-мъ и 3-мъ курсѣ по 2 часа; для студентовъ химическаго отдѣленія 
2 часа.
По палеонтолопн также были введены занятія въ кабинетѣ, гдѣ 
студенты занимались изученіемъ окаменѣлостей, пользуясь картами и 
образцами, имѣющимися въ палеонтологическом+ кабинетѣ.
По ботанииѣ студенты 3 курса химическаго отдѣленія занимались 
изученіемъ анатоміи растеній, а также отчасти бактеріологіей.
Съ октября истекшаго года для студентовъ механическаго отдѣ- 
ленія были открыты мастерскія временно въ подвальном+ помѣщеніи 
химическаго корпуса. Студенты IV курса механическаго отдѣленія зани­
мались слесарными работами, при чемъ должны были обрубить и опилить 
два уголка, болтъ и гаечный ключъ. Для этихъ занятій  мастерскія 
были открыты ежедневно отъ 3 до 7 часовъ вечера.
По графическимъ искусствамъ занятія  велись слѣдующимъ об­
разомъ.
Для рисованІЯ было отведено въ первомъ полугодіи отчетнаго го­
да на 1-мъ курсѣ 2 часа, во второмъ полугодіи на 1-мъ курсѣ 4 часа 
и на 2-мъ курсѣ инженерно-строительнаго отдѣленія 2 часа. Рисова- 
ніе состояло въ срисовываніи съ моделей геометрических+ фигуръ, а 
затѣмъ плоских+ и болѣе сложных+ орнаментов+ съ гипсовых+ мо­
делей. За первое полугодіе студенты обязаны были подать два ри­
сунка, во второмъ полугодіи 5 рисунков+. Студенты 1-го курса раз- 
дѣлены для занятій  по рисованію на 6 группъ, съ которыми занима­
лись преподаватели Заранекъ, Лыгинъ, Оржешко, Рокачевскій, Cyxo- 
ровскій и Федоровскій; со студентами 2-го курса занятія велъ пре­
подаватель Рокачевскій.
Архитектурное черченіе преподавалось въ истекшем+ году на 
1-мъ и на 2-мъ курсах+; на первомъ курсѣ въ теченіе перваго полу- 
годія отчетнаго года, для чего были отведены 2 часа въ недѣлю и
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руководителями были тѣ же руководители, что и по рисованію. Студенты 
выполняли чертежъ одного ордера; на 2-мъ курсѣ архитектурное черче- 
ніе состояло въ вычерчиваніи въ большомъ масштаб+ части фасада 
каменнаго дома, части фасада деревяннаго дома, въ составлены про­
екта деревяннаго дома; на 3-емч> курс+ студенты составляли проектъ 
каменнаго двухэтажнаго дома, студенты IV курса также выполняли 
проектъ каменнаго двухэтажнаго дома, не выполненный ими на 3-мъ 
курс+. Руководили на первомъ курс+ архитектурнымъ черченіемъ пре­
подаватели рисоваиія. На 2-мъ курс+ въ 7 группахъ руководителями 
были преподаватели Гутъ, Оржешко, Крячковъ, Заранекъ, Сухоровскій. 
Федоровскій и Сабекъ, на 3-мъ и 4-мъ курсах+ руководили проектами 
преподаватели Гутъ, Лыгинъ, Сухоровскій, Оржешко и Федоровскій.
Занятія  по техническому черченію на 1-мъ курс+ вч> первой по­
ловин+ года во вс+хъ отдѣленіяхъ состояли въ  вычерчиваніи различ­
ныхъ частей машины съ натуры и студенты были для этого разд+- 
лены на 8 группъ. Руководителями группъ состояли профессора Kap- 
таш овъ и Сабекъ и преподаватели Ш утковъ, Гомелля, Пинегинъ 
Бундюковъ, Сахарновъ и Некрасовъ; во второй половин+ года сту­
денты 1-го курса занимались составленіемъ и вычерчиваніемъ эпюръ 
и рѣш еніемъ задачъ по начертательной геометры, при чемъ въ 9 груп­
пахъ были профессора Карташ овъ и Сабекъ и преподаватели Гомел­
ля, Пинегинъ, Соболевскій, Гутовскій, Громанъ, Бундюковъ и Угаровъ
На 2-мъ курс+ черченію ПО механик+ обыкновенно продолжается 
одно первое полугодіе, во второмъ же полугодіи студенты обыкновен­
но бываютъ заняты архитектурнымъ черченіемъ. Для этого черченія 
въ истекшемъ году было отведено четыре часа, и состояло оно въ  
разсчетѣ различныхъ деталей машинъ и въ вычерчиваніи ихъ, а имен­
но: 1) болтовое и клиновое соединеніе: 2) заклепочное соединеніе;.
3) разсчетъ вала и оси; 4) разсчетъ клепаной балки; 5) разсчетъ строи­
тельной фермы. Гуководителями состояли профессора Карташ овъ, Сабекъ,. 
Потебня и преподаватели: Сахарновъ, Ш утковъ и Кржижановскій.
На третьемъ курс+ на механическомъ отдѣленіи студенты состав­
ляли проекты стропильной фермы, передачи и подъемнаго крана 
подъ руководствомъ профессора Бобарыкова и профессора Тирасполь- 
скаго, студенты же химическаго отдѣленія въ первой половин+ отчетна­
го года составляли проектъ парового котла и разсчетъ паровой ма­
шины съ вычерчиваніемъ діаграммъ парораспред+ленія подъ руко­
водствомъ преподавателя Первова; во второй половин+ отчетнаго года 
третій курсъ состоялъ уже изъ трехъ отдѣленій и студенты горнаго 
и химическаго отд+леній составляли разсчетъ и эскизный проектъ во­
дяного колеса или турбины подъ руководствомъ преподавателей Кржи- 
жановскаго и Ш уткова.
Четвертый курсъ открылся только ко второй половин+ отчетнаго 
года. Студенты механическаго отдѣленія составляли въ это полугодіе 
проекты парового котла и водяного двигателя, руководителями этихъ 
проектовъ были преподаватели Кржижановскій и Крыловъ; студенты же 
химическаго отд+ленія дѣлали проекты генератора съ регенераторомъ 
подъ руководствомъ профессоровъ Джонса, Гончевскаго и Сабека.
иВъ первой половинѣ года студенты 1-го курса инженерно-строи- 
тельнаго отдѣленія подъ руководствомъ межевого инженера Калима- 
нова составляли тогюграфическіе чертежи. Во второй половинѣ от­
четнаго года студенты 2*го курса инженерно-строительнаго отдѣленія 
составляли разечеты и чертежи по строительному искусству, а именно 
разсчетъ земляныхъ работъ. Эту работу студенты дѣлали подъ руко­
водствомъ преподавателя, инженера путей сообщенія Введенскаго.
Л ѣтнія практическія занятія установлены слѣдующія: студенты пе­
реходящее на второй курсъ занимаются въ гюлѣ по геодезій. Въ от- 
четномъ году общее руководство этими занятіями возложено было за 
выѣздомгь изъ Томска преподавателя геодезіи Любимова на межевого 
инженера А. П. Калиманова, кромѣ того были приглашены руководи­
телями инженеры: Поиовъ, Марцинкевичъ, техники Богдановичъ, Сѣр- 
ковъ и два студента старш ихъ курсбвъ Наѵмовъ и Веревкинъ, занятія 
состояли въ нивеллированіи, мензульной съемкѣ и угломѣрной съемкѣ. 
З ан ят ія  начались съ половины Мая и продолжались до половины Іюня. 
К аж дая группа студентовъ занималась въ полѣ одну иедѣлю и одну 
недѣлю въ чертежной.
Студенты перешедшіе на Tl! курсъ должны отбывать строительную 
практику, но получить такую практику крайне затруднительно и по­
тому удалось устроить на таковую практику только немногихъ студен­
товъ, между прочимъ на постройкѣ зданій Института бы но принято 
на практику 20 студентовъ.
Студенты перешедшіе на IV курсъ механическаго отдѣленія въ те­
ч е т е  лѣта были на практикѣ вѣкоторые на заводахъ? другіе на же- 
лѣзныхъ дорогахгь въ мастерскихъ и на паровозахъ. Между прочимъ 
пять студентовъ были на практикѣ на Коломенскомъ заводѣ, два на 
эаводѣ Фицнера и Гамперъ въ Лодзи четыре студента.
Въ отчетномъ году были сдѣланы слѣдующія экскурсіи: студенты III 
курса механическаго отдѣленія ѣздили для осмотра подъ руководствомъ 
гіроф. Бобарыкова желѣзнодорожныхъ мастерскихъ въ г. Красноярскѣ, 
«студенты III курса горнаго отдѣленія осматривали Сѵдженскія каменноу­
гольный копи подъ руководствомъ профессора Тове, студенты III кур­
са  и IV курса химическаго отдѣленія осматривали спичечную фабрику 
Кухтерина и винокуренный заводъ Вытнова подъ руководствомъ проф. 
Е. Л. Зубашева.
Между профессорами и преподавателями занятія распредѣлялись 
слѣдующимъ образомъ:
Въ первой ПОЛОВИНѣ отчетнаго года.
Директоръ профессоръ Е. Л. Зубашевъ читалъ курсъ технологіи 
воды для студентовъ 3-го курса (1 часъ), а также велъ практическія 
занятія  по анализу топлива и воды въ лаборатории
Преподаватель богословія профессоръ Д. Н. БѢ/ІИКОВЪ читалъ 
курсъ богословія для студентовъ 1-го курса (2 часа въ недѣлю).
Профессоръ И. И. Бобарыковъ читалъ курсъ для студентовъ 2-го 
курса механическаго, горнаго и химическаго отдѣленій по еопротив- 
ленію матеріаловъ (2 часа) и по деталями» машинъ на 2-мъ курсѣ ме-
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ханическаго отдѣленія (2 часа), руководилъ практическими занятіями 
по сопротивленію матеріаловъ въ одной группѣ (1 часъ), руководилъ 
проектированіемъ на 3 кѵрсѣ механическаго отдѣленія (6 часовъ) и 
читалъ курсъ отопленія и вентиляціи (2 часа).
Профессоръ Н. М. Кишнеръ читалъ курсъ органической химіи для 
студентовъ 2-го курса химическаго отдѣленія (4 часа) и 2-го курса 
горнаго отдѣленія (2 часа).
Профессоръ Д. П. Турбаба читалъ курсъ неорганической химіи 
для студентовъ 1-го курса всѣхъ отдѣленій (4 часа) и курсъ термо­
динамики и физико-химіи для студентовъ Ill курса химическаго от- 
дѣленія (2 часа) и имѣлъ общее руководство надъ занятіями по каче­
ственному и количественному анализу.
Профессоръ Ѳ. Э. ІѴІОЛИНЪ читала для студентовъ 1-го курса ме­
ханическаго и инженерно-строительнаго отдѣленій курсъ исчисленія 
безконечно малыхъ (3 часа); для студентовъ 1-го курса всѣхъ отдѣ- 
леній аналитическую геометрію (2 часа), для студентовъ 2-го курса 
механическаго отдѣленія интегрированіе дифференціальныхъ уравне­
нии (3 часа), руководилъ занятіями по математикѣ въ одной группѣ 
студентовъ 1-го курса (2 часа) и въ одной группѣ студентовъ 2-го кур­
са механическаго отдѣленія (2 часа).
П рофессоръ Н. Н. Са/ІТЫНОВЪ читалъ курсъ теоретической механи­
ки на 1-мъ курсѣ для студентовъ всѣхъ отдѣленій (2 часа) и на 2-мъ 
курсѣ для студентовъ механическаго отдѣленія (3 часа); велъ прак- 
тическія занятія  по механикѣ въ одной группѣ на 1-мъкур^ѣ(1 часъ) 
и въ одной группѣ на 2-мъ курсѣ (2 часа). Читалъ курсъ исчисленія 
безконечно малыхъ для студентовъ горнаго и химическаго отдѣленій 
(2 часа) 1-го курса, а также велъ практическія занятія по математикѣ 
въ  одной группѣ студентовъ 1-го курса (2 часа).
- Профессоръ В. JI. Некрасовъ состоялъ въ заграничной командировкѣ.
Профессоръ А. И. Ефимовъ читалъ курсъ опытной физики для 
студентовъ всѣхъ отдѣленій на 1 курсѣ (3 часа) и на 2-мъ курсѣ 
(3 часа), а также руководилъ занятіями студентовъ по физикѣ въ 
физической лабораторіи.
Профессоръ М. Э. Янишевскій читалъ курсъ палеонтологии для 
студентовъ 2-го курса горнаго отдѣленія (2 часа).
Профессоръ Н. И. Варташ овъ  руководилъ черченіемъ въ одной 
группѣ студентовъ на 1-мъ курсѣ (6 часовъ).
Профессоръ А. А. Потебня читалъ общій курсъ электротехники 
для студентовъ III курса (2 часа).
Профессоръ I. И РончевСКІЙ читалъ курсъ металлургіи для сту­
дентовъ III курса химическаго отдѣленія (3 часа).
Профессоръ А. Е. СабѲКЪ читалъ курсъ керамики для студентовъ 
III курса химическаго отдѣленія (2 часа).
Профессоръ Г. JL Тираспольскій читалъ курсъ подъемных+ ма­
шин+ для студентовъ III курса механическаго отдѣленія (2 часа) и 
графической статики для студентовъ II курса (2 часа), руководилъ 
проектированіемъ и > механикѣ студентовъ III курса механическаго
отдѣленія (6 часовъ) и практическими занятіями но теоретической 
механик+ студентовъ 1-го курса (1 часъ).
Профессоръ Т. И. ТИХОНОВЪ читалъ курсъ технологіи метал­
ловъ (литейное и кузнечное дѣло) для студентовъ IIl курса механи­
ческаго отдѣленія (4 часа), а также по элементарной технологіи ме­
талловъ для студентовъ 1 курса всѣхъ отдѣленій (2 часа).
Преподаватель А. Э. НржижанОВСКІЙ читалъ для студентовъ IIl кур­
са механическаго отдѣленія курсъ гидравлики (4 часа), руководилъ 
черченіемъ на 1-мъ Курс+ (6 часовъ) и велъ практическія занятія 
на 2-мъ курс+ по математик+ (2 часа) и механик+ (1 часъ).
Преподаватель В. А. Сахарновъ читалъ курсъ начертательной гео­
метры (1 часъ), руководилъ въ одной групп+ 1-го курса черченіемъ 
(6 часовъ) и практическими занятіями по математик+ (2 часа).
Преподаватель А. А. Шутновъ читалъ курсъ теоріи механизмовъ 
для студентовъ 2-го курса механическаго отд+ленія (2 часа) и велъ 
практическія занятія  по этому предмету (1 часъ), руководилъ черче 
ніемъ на 1-мъ курс+ въ одной групп+ (6 часовъ) и практическими 
упражненіями по теоретической механик+ на 1-мъ курс+ (1 часъ) и 
на 2 курс+ механическаго отдѣленія (2 часа).
Преподаватель П. Е. Первовъ читалъ курсъ теоріи паровыхъ ма­
шинъ для студентовъ III курса механическаго отдѣленія (4 часа), 
краткій курсъ прикладной механики для студентовъ 2-го курса гор­
наго и химическаго отд+леній (2 часа) и для студентовъ III курса 
химическаго отдѣленія (паровыя машины и термическіе двигатели) 
(2 часа); руководилъ проектированіемч, по механик+ на IIl курс+ хи­
мическаго отдѣленія (2 часа) и практическими занятіями по матема­
тик+ , на 1-мъ кѵрсѣ (2 часа).
Преподаватель, профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ­
ситета А. М. Зайцевъ читалъ полный курсъ минералогіи для студен­
товъ горнаго отдѣленія на 1-мъ курс+ (2 часа), и на 2-мч. курс+ 
(2 часа) и краткій курсъ минералогіи для студентовъ химическаго 
отдѣленія на 2-мъ курс+ (2 часа), имѣлъ общее руководство занятія- 
ми студентовъ въ минералогическомъ кабинет+.
Преподаватель, профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  T омскаго У нивер- 
ситета В. В. СапОЖНИКОВЪ читалъ курсъ ботаники для студентовъ 
III курса химическаго отдѣленія (2 часа) и велъ практическія занятія 
по этому предмету (2 часа).
Преподаватель Ф. Ф. Гутъ читалъ курсъ архитектуры (2 часа) и 
руководилъ проектированіемъ по архитектур+ на 3-мъ курс+ (3 часа).
Преподаватель JI. Н. ЛюбіШОВЪ читалъ курсъ геодезіи для студентовъ 
1-го курса (1 ч.) и велъ практическія занятія по этому предмету (3 ч.).
П реподаватель К. К. ЛЫГИНЪ руководилъ гіроектированіемъ по ар­
хитектур+ студентовъ III курса (3 часа), а также риеованіемъ и ар­
хитектурнымъ черченіемъ на 1-мъ курс+ (4 часа).
Преподаватели К. А. Заранекъ. В. Ф. Оржешко, 3. А. Рокачевскій,
В. М. Сухоровскій и П. Ф. Федоровскій руководили рисованіемъ и 
архитектурнымъ черченіемъ на 1-мъ курс+ (4 часа).
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Преподаватели C. 0. ГсмвЛЛЯ и В. Н. ПИНѲГИНЪ руководили чер­
чением+ на 1-мъ куреѣ (6 часовъ) и вели практическія заиятія на 
1-мъ курсѣ по математикѣ (2 часа) и маханикѣ (1 часъ).
Преподаватель Н. Ѳ. БундкЖО&Ъ руководилъ черченіемъ на 1-мъ 
курсѣ (6 часовъ) и кромѣ того руководилъ занятіями студентовъ при 
съемкѣ съ натуры въ кабинетѣ деталей машинъ,
Лаборантъ В. C. TüTOBb кромѣ руководства занятіями по физикѣ 
въ  физической лабораторіи велъ практическія занятія по математикѣ 
со студентами II курса механическаго отдѣленія (2 часа) и по теоре­
тической механикѣ со студентами I курса (1 часъ).
Во Второй ПОЛОВКНѣ отчетнаго года.
Директоръ профессоръ Е. Л. Зубашевъ читалъ для студентовъ 
IV курса химическаго отдѣлнія „Курсъ химической технологіи пита­
тельных+ вещ ествъ “ (4 часа) и для студентовъ III курса всѣхъ отдѣ- 
леній технологіи топлива (1 часъ), а также имѣлъ общее руководство 
надъ занятіями студентовъ по этимъ предметам+.
Преподаватель Богословія профессоръ Д. Н. БѢЛИКОВЪ читалъ курсъ 
Богословія на 1-мъ курсѣ (2 часа).
Профессоръ И. I l БобарыкОВЪ читалъ курсъ сопротивленія мате- 
ріаловъ для студентовъ всѣхъ отдѣленій (4 часа) и деталей машинъ 
для студентовъ механическаго отдѣленія на 2-мъ курсѣ (1 часъ) и 
на IIl курсѣ (2 часа). Руководилъ проектированіемъ по механикѣ сту­
дентовъ III курса механическаго отдѣленія (6 часовъ).
Профессоръ Н. М. Кижнеръ читалъ курсъ органической химій для 
студентовъ II курса химическаго отдѣленія (4 часа) и краткій курсъ 
органической химіи для студентовъ горнаго отдѣленія (2 часа). Ру­
ководилъ занятіями въ лабораторіи по органической химіи.
Профессоръ Д. П. Турбаба читалъ курсъ неорганической химіи 
для студентовъ всѣхъ отдѣленій (4 часа) и курсъ термодинамики и 
физико-химіи (2 часа) для студентовъ III курса химическаго отдѣле- 
нія, а также имѣлъ общее руководство занятіями студентовъ по ко­
личественному анализу.
Проф. Я. М. !Ѵіихайленко руководил+ занятіями студентовъ по ка­
чественному анализу.
Проф. Ѳ. 3. МОЛИНЪ читалъ курсъ дифференціальнаго исчисленія 
для студентовъ 1 курса всѣхъ отдѣленій (3 часа) и интегральнаго ис- 
численія для студентовъ II курса механическаго и горнаго отдѣленій 
(3 часа), велъ практическія занятія по математикѣ со студентами I 
курса (3 часа) и со студентами 2-го курса механическаго отдѣленія 
(2 часа) и химическаго отдѣленія (1 часъ).
Проф. В. Л. Некрасовъ читалъ курсъ аналитической геометріи для 
студентовъ I курса (2 часа) и интегрированія дифференціальныхъ 
уравненій для студентовъ II курса горнаго и химическаго отдѣленій 
(2 часа), велъ практичёскія занятія  по математикѣ со студентами 1-го 
курса (3 часа), со студентами II курса инженерно-строительнаго от- 
дѣленія (2 часа) и со студентами Il курса горнаго отдѣленія ( 1 часъ).
Проф. Н. И. СалтьіКОВЪ читалъ курсъ теоретической механики на 
1-мъ курсѣ (2 часа) и на 2-мъ курсѣ механическаго и строительнаго 
отдѣленій (3 часа), велъ практическія занятія по этому предмету на 
1-мъ курсѣ въ одной группѣ (1 часъ) и на 2-мъ курсѣ въ одной груп- 
пѣ (2 часа).
Профессоръ А. И. ЕфиіѴІОВЪ читалъ курсъ опытной физики на 1-мъ 
курсѣ (3 часа) и на 2-мъ курсѣ (3 часа) и руководилъ практическими 
занятіями по физикѣ въ физической лабораторіи.
Профессоръ М. 3. Янишевскій читалъ курсъ палеонтологіи для 
студентовъ горнаго отдѣленія на 2-мъ курсѣ (2 часа) и на 3-мъ кур- 
сѣ (3 часа).
Профессоръ Н. И. Нарташовъ читалъ для студентовъ механическаго 
отдѣленія IV курса общій курсъ паровозовъ (1 часъ) и спеціальный 
курсъ (4 часа), руководилъ черченіемъ студентовъ на 1-мъ курсѣ 
(6 часовъ) и практическими занятіями по начертательной геометріи 
(2 часа).
Профессоръ А. А. Потебня читалъ общій курсъ электротехники для 
студентовъ IIl курса всѣхъ отдѣленій (2 часа) и спеціальный курсъ 
электротехники (6 часовъ), руководила» занятіями въ электротехниче­
ской лабораторіи, а также занятіями по теоретической механикѣ со 
студентами 2-го курса механическаго отдѣленія (2 часа).
Профессоръ В. Н. ДЖОНСЪ читалъ курсъ химической технологіи 
органическихъ вещ ествъ (4 часа), руководилъ проектированіемъ по 
химической технологіи студентовъ IV курса химическаго отдѣленія. 
Читалъ курсъ начертательной геометріи (3 часа) и руководилъ заня- 
тіями по этому предмету въ одной группѣ (2 часа).
Профессоръ I. И. РОНЧѲВСНІЙ читалъ курсъ металлургіи для студен­
товъ  IlI курса химическаго и горнаго ѳтдѣленій (3 часа), и для сту­
дентовъ IV курса химическаго отдѣленія (4 часа), руководилъ проек- 
тированіемъ по химической технологіи и занятіями въ металлур­
гической лаборатории.
Профессоръ А. 3. Сабекъ читалъ курсъ технологіи строительныхъ 
матеріаловъ (2 часа); химической технологіи минеральныхъ веществъ 
(4  часа), руководилъ проектами по химической технологіи студентовъ 
IV курса, руководилъ архитектурнымъ черченіемъ студентовъ II курса
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(4  часа), техническимъ черченіемъ со студентами І-го курса (6 часовъ) 
велъ  практическія занятія по начертательной геометріи (2 часа).
Профессоръ Г. Л. ТираСПОЛЬСКІЙ читалъ курсъ подъемныхъ машинъ 
(2 часа), курсъ графической статики (2 часа) строительной механики 
(3 часа), велъ практическія занятія по сопротивленію матеріаловъ 
(1 часъ), руководилъ проектированіемъ по механик+ на III курс+ ме­
ханическаго отдѣленія (6 часовъ) и черченіемъ на II курс+ (2 часа).
Преподаватель В. А. Сахарновъ состоялъ въ заграничной коман- 
дировкѣ.
Преподаватель А. А. ШуіКОВЪ читалъ курсъ теоріи механизмовъ 
на механическомъ отдѣленіи (2 часа) и руководилъ практическими за- 
нятіями по этому предмету (1 часъ), руководилъ проектированіемъ по 
м ехан и к+ н а  3-мъ курс+ химическаго отд+ленія (1 часъ), техническимъ 
черченіемъ на 2-мъ курс+ (3 часа), велъ практическія занятія на 1-мъ 
курс+ по математик+ (3 часа) и механик+ (1 часъ), а также руководилъ 
занятіям и студентовъ въ модельной при сниманіи чертежей съ натуры.
Преподаватель П. Е. Первовъ состоялъ въ заграничной команди- 
ровкѣ.
Преподаватель А. Э. НржижанОБСКІЙ читалъ курсъ гидравлики для 
студентовъ IlI курса механическаго отдѣленія (2 часа), руководилъ 
ироектированіемъ гидравлическихъ двигателей студентовъ IV курса 
механическаго отдѣленія (4 часа) и III курса горнаго отдѣленія (1 чаеъі, 
черченіемъ 11 курса (2 часа) велъ практическія занятія на I курс+ по 
математик+ (3 часа) и механик+ (1 часъ) и со студентами II курса 
по механик+ (2 часа) и сопротивленію матеріаловъ (1 часъ).
Преподаватель В. Н. Пинегинъ читалъ краткій курсъ прикладной 
механики для студентовъ II курса горнаго, химическаго и инженерно- 
строительнаго отдѣленій (теорія механизмовъ и детали машинъ) (2 часа) 
руководилъ черченіемъ I курса (6 часовъ) и II курса (2 часа) велъ 
практическія занятія по начертательной геометріи (2 часа), сопротив- 
ленію  матеріаловъ (1 часъ) и математик+ 2-го курса механическаго 
отдѣленія (2 часа).
Преподаватель С. П. ГОМѲЛЛЯ руководилъ черченіемъ 1 курса (6 час.) 
и  II курса механическаго отдѣленія (3 часа), велъ практическія занятія 
по начертательной геометріи (2 часа) и по математик+ 2-го курса 
механическаго отдѣленія (2 часа).
Преподаватель Н. Ѳ. Бундюковъ руководилъ черченіемъ I курса 
(6 час.) и велъ практическія занятія на І-мъ курс+ по математик+ 
(3 часа), механик+ (1 часъ) и начертательной геометріи (3 часа).
Преподаватель П. К. СобОЛѲВСКІЙ читалъ курсъ геодезіи (1 часъ) и 
в е л ъ  занятія  по этому предмету (3 часа), руководилъ черченіемъ І-го
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курса (6 часовъ) и велъ практическія занятія по математикѣ (3 часа),, 
механикѣ (1 часъ) и начертательной геометріи (2 часа).
Преподаватель профессоръ Университета А. Ш. ЗаЙЦѲВЪ читалъ 
курсъ минералогіи на I, II и III курсах+ горнаго отдѣленія (6 часовъ)) 
и краткій  курсъ минералогіи для студентовъ химическаго отдѣленія 
(2 часа). Имѣлъ общее руководство студенческими работами въ мине­
ралогическом+ кабинетѣ.
Преподаватель профессоръ Университета Ф. Я. Капустин+ читалъ 
курсъ механической теоріи тепла для студентовъ IlI курса механиче- 
екаго отдѣленія (4 часа) и теоріи электричества для студентовъ IY 
курса спеціалистовъ электротехников+ (2 часа).
Преподаватель профессоръ Университета В. В. СапОЖНИКОВЪ читалъ. 
курсъ ботаники на III курсѣ химическаго отдѣленія (2 часа) и велъ 
практическія занятія  студентов+ съ микроскопомъ по ботаникѣ (2 часа).
Преподаватель Ф. Ф. Гутъ читалъ курсъ архитектуры (2 часа) и 
строительнаго искусства (2 часа), руководилъ проектированіемъ по 
архитектурѣ на Ill и IY курсѣ (2 часа) и архитектурнымъ черченіемъ- 
на II курсѣ (4 часа).
Лаборантъ В. С. Т і Ш В Ъ  кромѣ лаборантских+ обязанностей руко­
водилъ занятіями студентов+ по теоретической механикѣ на 1-мъ курсѣ 
(1 часъ) и на 2-мъ курсѣ (2 часа).
Лаборанты В. Г. ГрОІѴШЪ и Н. В. ГуіОВСКІЙ кромѣ иеполкенія сво­
их+ лаборантских+ обязанностей руководили черченіемъ I курса (6 ча­
совъ) и вели практическія занятія по начертательной геометріи (2 ч аса ).
Лаборантъ В. 10. Ганъ кромѣ своихъ лаборантских+ обязанностей 
велъ практическія занятія на 1-мъ курсѣ по математикѣ (3 часа), ме­
х а н и к  (1 часъ) и на 2-мъ курсѣ по сопротивленію матеріаловъ (1 часъ).
Преподаватель C. Ä. ВвбДѲНСКІЙ руководилъ черченіемъ на 2-мъ 
курсѣ инженерно-цтроительнаго отдѣлеыія по строительному исскусств/ 
(2 часа) и по механикѣ (2 часа), велъ практическія занятія на 1 кур-
сѣ по математикѣ (3 часа) и механикѣ (1 часъ) и по геодезіи въ ка-
бинетѣ.
Преподаватель К. К. ЛЫГМЯЪ руководилъ проектированіемъ по а р -  
хитектурѣ на III и IV курсах+ (2 часа) и рисованію на І-мъ курсѣ, 
(4 часа).
Преподаватели В. Ф. ОржеШКО, В. і .  СуХОрОВСКІЙ и 0. Ф. ФбДОрОВ- 
СНІЙ руководили архитектурнымъ проектированіемъ на III курсѣ (1 часъ), 
архитектурнымъ черченіемъ на II кѵрсѣ (4 часа) и рисованіемъ на 
І-мъ курсѣ (4 часа).
Преподаватель В. Ä. ЗараШіЪ руководилъ архитектурнымъ черче- 
ніемъ на II курсѣ (4 часа) и рисованіемъ на І-мъ курсѣ (4 часа).
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Преподаватель 3. Ä. РоиачевшЙ руководилъ рисованіемъ на 1-мъ 
гкурсѣ (4 часа) и на 2-мъ курсѣ инженерно-етроительнаго отдѣленія 
(2 часа).
Преподаватель Ä. Д. Нрячковъ руководилъ архитектурнымъ черче- 
ніемъ на 2-мъ курсѣ (4 часа).
Лекторъ Г. 3. Іо г а н з е н ъ  преподавалъ нѣмецкій языкъ (4  часа).
Лекторъ Ф. П. Д зб е щ ъ  преподавалъ французскій языкъ (4 часа).
Кромѣ своихъ непосредственныхъ обязанностей по Институту, нѣ- 
которые профессора и преподаватели состояли преподавателями и въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ или исполняли обязанности въ раз­
личныхъ правительственныхъ или общественныхъ учрежденіяхъ.
Директоръ Eb Л. Зубашевъ состоялъ предсѣдателемъ Томскаго от- 
дѣленія И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Технического Общества (и пред- 
ѵсѣдателемъ В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго Комитета по возведенію зда- 
ній Томскаго Технологическаго Института),
Преподаватель (богословія) Д. Н. БѢЛИКОВЪ состоялъ профессоромъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета и цензоромъ печатныхъ 
духовныхъ изданій, выходящихъ въ предѣлахъ Томской епархіи. Kpo- 
мѣ того читаетъ лекціи по исторіи церкви на общеобразовательныхъ 
ъечернихъ и воскресныхъ курсахъ.
Преподаватель А. Ш .  ЗаЙЦвВЪ состоялъ профессоромъ И м п е р а ­
т о р с к а г о  Томскаго Университета по каѳедрѣ минералогіи и геологіи
Преподаватель В. В. СапОНШИКОВЪ состоялъ профессоромъ Им п е  
ра т  с р с к а г о Томскаго Университета по каѳедрѣ ботаники, предсѣ 
дателемъ Западно-Сибирскаго Общества сельскаго хозяйства и то 
варищемъ предсѣдателя Общества естествоиспытателей и врачей ири 
И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университет+.
Преподаватель Ѳ. Я. Напустянъ состоялъ профессоромъ И м п е р а ­
т о р с к а г о  Томскаго Университета по каоедр+ физики и казначеемъ 
О бщ ества естествоиспытателей и врачей при этомъ Университет+.
Преподаватель С. А. Шбиковскій состоялъ начальникомъ Обь-Ени- 
сейскаго участка Томскаго Округа Путей Сообщенія.
Преподаватель В. Ф. Оржешко состоялъ архитекторомъ въ Отдѣлѣ 
новыхъ работъ Службы Пути Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель Ф. Ф. Гутъ состоялъ архитекторомъ Западно-Си­
бирскаго учебнаго округа и Томскаго Университета и строителемъ зда- 
ній Томскаго Технологическаго Института, и служительскихъ казармъ 
при университет+ и зданій Учительскаго Института.
Профессоръ А. Э. Сабекъ состоялъ предсѣдателемъ библіотечной 
коммиссіи.
Лаборантъ к. В. Ем0ЛЬЯНОйЪ исполнялъ изъ платы по найму обя­
занности хранителя минералогическаго кабинета И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета.
Преподаватель 3. А. Рокачевскій состоялъ старшимъ техникомъ 
при Управленіи Сибирской желѣзной дороги.
Лаборантъ Д. В. А лексѣевъ состоялъ преподавателемъ физики и  
естествознанья въ Томскомъ Учительскомъ Институтѣ. Въ отчетномъ 
году читалъ лекціи по физикѣ въ частной зубоврачебной школѣ.
Преподаватель И. А. ЗараНбКЪ состоялъ помощникомъ начальника 
Техническаго Отдѣла Службы Пути Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель В. М, СухСфОВСКІЙ состоялъ инженеромъ для тех­
ническихъ занятій въ Службѣ Пути Сибирской желѣзной дороги.
Лаборантъ А. 0. НаліІШѲВЪ состоялъ преподавателемъ естествозна- 
нія въ Томской мужской гимназіи.
Преподаватель В. В. Н И Н Ѳ Г И Н Ъ  состоялъ преподавателемъ геоме- 
тріи въ Томскомъ Учительскомъ Институтѣ.
Профессоръ к. И. Ефимовъ состоялъ предсѣдателемъ Томскаго 
фотографическаго общества.
Лаборантъ С. М. Фи/ШТОВЪ состоялъ преподавателемъ физики в ъ  
Томской мужской гимназій.
Лаборантъ С. В. Л ебедевъ  состоялъ преподавателемъ математики 
и физики въ Томской Духовной Семинаріи.
Преподаватель И. Si. ЛЫГИНЪ состоялъ архитекторомъ по отдѣлу 
новыхъ работъ при Управленіи Сибирской желѣзной дороги, а такж е 
строителемъ здаыій Окружнаго суда и Томскаго К оммерческая училища.
Ученые труды  г г. п р о ф ессо р о въ  и п р е п о д ав а тел е й  въ  
1903 году вы рази л и сь  въ слѣдую щ ем ъ.
1. Профессоръ В. А. Обручевъ а) продолжалъ обработку геологи­
ческихъ матеріаловъ, собранныхъ въ Ленскомъ горномъ округѣ въ 
1901 году и въ Забайкальской области въ 1895—98 г.г., б) по по- 
рученію И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества опре- 
дѣлилъ геологическую коллекцію въ 994 экземпляра, доставленную 
экспедиціей П. К. Козлова 1899 — 902 г.г, изъ Центральной Азіи,
в) обработывалъ для изданіи дневники геологи ческая  путешествія по 
Туркестану 1874— 80 г.г. п о к о й н ая  профессора И. В. Мушкетова и 
сдалъ въ печать 3 первыя главы, г) собралъ для геологическаго ка - 
бинета Института изъ окрестностей г. Томска коллекцію горныхъ по­
родъ, почвъ и продуктовъ размыва и вывѣтриванія въ количествѣ 
58 №№. Напечаталъ: а) „Обзоръ географической и геологической
литературы по юго-западному Забайкалью (Селенгинской Даѵріи)“ за 
годы 1675 — 1902 въ вып. XXII изданія Геологическаго Комитета „Гео- 
логическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской 
желѣзной дороги“; б) „Золотоносный районъ р. Бодайбо“ въ „Вѣст- 
никѣ Золотопромышленности“ 1903 г., № № 4 ,  5, 6, 7 и 8, и в) рядъ 
реф ератовъ (67) на нѣмецкомъ языкѣ о географической и геологи­
ческой литературѣ Сѣверной и Центральной Азіи въ ж урналѣ“. ,,Geo­
logisches C entralb lattu, B-de III и IV 1903 г.
2. Профессоръ И. И. Вобарывовъ литографировал+ курсъ „Деталей 
м аш инъ“ и приготовил+ къ печати курсъ „Теоріи сопротивления ма- 
теріаловъ “.
3. Профессоръ Н. М. Нижнеръ напечатал+ работы „О тупиламинѣ“, 
„О превращении а-бромизомасляной кислоты въ ацетонѣ“ и „О бро- 
мированіи триметилеикарбоновой кислоты“ въ „Ж урналѣ Русскаго 
Физико-Химическаго О бщ ества“ за 1903 г. Прочитал+ 7 публичных+ 
лекцій по химіи въ Безплатной Библіотекѣ.
4. Профессоръ Ш .  Е. ЯншевсКІЙ принимал+ участіе въ между­
народном+ Геологическом+ Конгрессѣ въ Вѣнѣ и собралъ тамъ же 
для завѣдываемаго имъ кабинета палеонтологическую коллекцію. Н а­
печатал+: а) „Замѣтка о глинистых+^ сланцахъ, выступающих+ по р. 
Томи, около г. Томска“ въ протоколах+Казанскаго Общества Естество­
испытателей и б) „Предварительный отчетъ о геологических+ изслѣ- 
дованіяхъ въ Южномъ У ралѣ“ —тамъ же.
5. Профессоръ Н. И. Нартаіиовъ издавал+^ печатное сочиненіе „Кон- 
струкція паровозов+“ (приготовил+ къ печати Отд. II „Системы па­
ровозов+“ и „Библіографическій указатель литературы по теоріи, кон­
струкции и службѣ паровозов+“.
6. Профессоръ A. Ä. Пѳтебне напечатал+ статью „Къ теоріи па­
раллельной работы альтернаторов+“ въ „Извѣстіяхъ Томскаго Техно­
логическаго И нститута“.
7. Профессоръ Г. Л ТирасгіОЛЬСКІЙ напечатал+ статьи „Опредѣле- 
ніе моментов+ 1-й и 2-й степени и центра тяж естей криволинейных+ 
площадей обыкновенным+ планиметром+“ въ бюллетенях+ ГІолитех- 
ническаго Общества въ М осквѣ“.
8 .  Профессоръ А. Ш. ЗаЙЦѲВЪ занимался, по поручению И м п е р а ­
т о р с к а г о  Томскаго Университета, при субсидіи отъ Технологиче­
скаго Института геологическими изслѣдованіями въ золоторудном+ 
районѣ Маріинской и Ачинской тайги и въ окрестностях+ озера Ш и- 
ро и собралъ для минерадогическаго кабинета Института коллекціи 
минералов+, породъ и окаменѣлостей. Напечатал+: а) „Въ поисках+ 
за руднымъ золотом+“ (изъ недавних+ поѣздокъ по Сибири) въ
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„И звѣстіяхъ“ К р асн о яр ская  Подъотдѣла Восточнс-Сибирскаго Отдѣла 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Г еограф и ческая  Общества. Т. I, вып. V j 
и б) „Къ вопросу о коренныхъ мѣсторожденіяхъ золота въ системѣ 
рѣки Кондомы“ (съ 3 черт. и геологич. картою )— Сборникъ въ па­
мять Э. Г. Салищева. 1903 года.
9. Профессоръ В. В. СапОЖНИИОВЪ производилъ опыты я го д н а я  
винодѣлія и совершилъ поѣздку въ Саяны и на верхній Енисей. Н а­
печаталъ: а) „Предварительный отчетъ объ ученой командировкѣ въ 
Семирѣченскую область“, б) географическій очеркъ „Въ Усинскій 
К р ай “ и в) ботаническій очеркъ „Канды къ“.
10. Профессоръ В. /1. Н екрасовъ приготовлялъ къ печати работу 
„Строеніе и мѣра линейныхъ и плоскихъ точечныхъ областей“ и 
„О тчетъ о заграничной командировкѣ“.
11. Профессоръ Т. Ш. ТіХОНОВЪ напечаталъ работы „Металлогра- 
ф ія и ея задачи“ въ „И звѣстіяхъ Томскаго Технологическаго Инсти­
ту та“; ,,Металлическіе сплавы“ ; ,,Механическая технологія металловъ“ .
ч. I, и начаты въ печатномъ видѣлекціи ,,Нагрѣваніе металловъ“ , съ 
атласомъ, и въ литографированномъ видѣ—,,Холодная обработка ме­
талловъ“ , съ атласомъ; сдана въ печать статья (часть) ,,Вліяніе хи- 
мическихъ элементовъ на сплавы ж елѣза“ .
12. Профессоръ Л. Л. Товѳ во время заграничной командировки 
посѣтилъ саксонскіе рудники, горныя академіи въ Фрейбергѣ и Bep- 
линѣ и Королевскую Горную Школу въ Лондонѣ. В ы с о ч а й ш е  у ч ­
режденной Постоянной Коммиссіей ио изслѣдованію сибирской золото­
промышленности печатался III томъ составленнаго имъ ,,Отчета по 
статистико-экономическому и техническому изелѣдованію золотопро­
мышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ“ .
13. Профессоръ Я. И. Михайленко напечаталъ: ,,Объ упругости
пара растворовъ. Соотношеиіе между упругостью пара растворовъ и 
его осмотическимъ давленіемъ. Теорія осмотическаго тока“ , въ Кіев- 
скихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ, и литографировалъ курсъ ,,Co- 
единенія углерода. Глава изъ элем ентарная курса химіи“ .
14. Преподаватель С. А. ЖбиковскІЙ напечаталъ докладъ „Обь- 
Енисейскій водный путь и его экономическое значеніе“ въ изданіяхъ 
Управленія внутреннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ.
15. Преподаватель А. Ш. НрьіЛОВЪ литографировалъ курсъ IIapo- 
выхъ котловъ“.
16. Преподаватель С. П. ГОМѲЛЛЯ издалъ пособія „Построеніе кри­
выхъ и со п р я ж ете  линій“ и „Задачи по техническому черченію“.
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17. Лаборантъ Д. В. Ä /ібКСѣѳвъ продолжалъ изслѣдованіе реакцій 
натрія-амида съ органическими соединеніями и прочелъ 3 публичныхъ 
лекціи по физикѣ въ Безплатной Библіотекѣ.
18. Лаборантъ А. В. ЕмѲЛЬЯНОВЪ напечаталъ библіографическую 
замѣтку о монографіи Н. Соколова „О марганцевыхъ рудахъ третич- 
ныхъ отложеній Екатеринославской губ. и окрестностей Кривого Р о га“ 
въ  „Вѣстиикѣ Золотопромышленности“ 1903 года, № 16.
19. Лаборантъ П. Ä. ИазанскІЙ напечаталъ статью „О костяхъ 
ихтіозавра, найденныхъ въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбир. губ .“ въ „Тру- 
дахъ “ Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м  ъ Ka- 
занскомъ Университет+, т. XXXVII, вып. 3.
Совѣтъ.
Совѣтъ Института въ отчетномъ году состоялъ подъ предсѣда- 
тельствомъ Директора изъ 18 членахъ. Всѣхъ засѣданій Совѣта въ 
теченіе года было тринадцать, на которыхъ обсуждались вопросы, ка­
сающиеся учебныхъ плановъ, программъ, выбора профессоровъ и т. д.
Изъ особыхъ постановленій слѣдуетъ отм+тить слѣдующія:
I) Объявленные конкурсы на каѳедры „Строительное искусство“ 
и „Заводскія машины“ признаны не состоявшимися.
II) На каѳедру „Строительной механики“ избранъ инженеръ путей 
сообщенія и инженеръ механикъ ЕВГѲНІЙ ЗОТИКОВЪ: (Зотиковъ въ 
Томскъ не прі+халъ по семейнымъ дѣламъ).
III) Постановлено ввести какъ обязательный предмета на Инже- 
нерно-строительномъ и Горномъ отдѣленіяхъ“ курсъ „Теоріи вѣроят- 
ностей и теоріи погрѣшностей (13 Декабря).
IV) Въ виду загруженности всѣхъ курсовъ многочисленными пред­
метами и трудности ихъ изученія Совѣтъ избралъ изъ своей среды 
цѣлый рядъ Коммиссій для разсмотрѣнія и согласованія вс+хъ про­
граммъ (13 декабря).
V) Всл+дствіе запроса Министерства о порядкѣ зачисленія въ 
число студентовъ зачисленныхъ на дворянскія стипендіи, Совѣтъ сдѣ- 
лалъ постановленіе 19 ноября представить на благоусмотрѣніе высшаго 
начальства сл+дующее мнѣніе:
Совѣтъ постановилъ представить на благоусмотрѣніе Высшаго Н а­
чальства, что онъ вполнѣ разд+ляетъ мнѣніе Совѣтовъ другихъ учеб­
ныхъ заведеній о нежелательности установленія облегченнаго пріема 
б ъ  высшія учебныя заведенія помѣстныхъ дворянъ и свое мнѣніе 
подкрѣпляетъ слѣдующими соображеніями.
1. Законъ 25 Мая 1899 года имѣетъ въ виду облегчить для дѣтей 
помѣстныхъ дворянъ полученіе высшаго спеціальнаго образованія
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учрежденіемъ для бѣднѣйшихъ изъ нихъ, съ пособіемъ отъ казны, 
дворянских+ стипендій, дающихъ возможность обставить дѣтей дворян+* 
болѣе или менѣе удовлетворительно съ матеріальной стороны, такъ 
какъ  только при таких+ условіяхъ студент+ имѣетъ возможность все 
время посвящ ать научным+ занятіямъ, не заботясь о хлѣбѣ насущ­
ном+; но едвали этотъ законъ имѣлъ въ виду пониженіе требованій 
при пріемѣ ихъ по сравненію съ лицами другихъ сословій, да это и 
не соотвѣтствовало бы ни достоинству дворянсжаго соеловія, ни его 
положенію среди другихъ сословій Имперіи. Дворянство, будучи по 
правам+ своимъ первенствующим+ въ государствѣ сословіемъ, пред­
ставляет+ вмѣстѣ съ тѣмъ и гю историческим+ условіямъ развитія 
просвѣщенія въ Россіи часть иаселенія, наиболѣе культурную, которая 
обладает+ и наиболѣе выраженным+ сознаніемъ необходимости для 
него высокаго образовательнаго уровня и традиціоннымъ навыком+ къ  
умственной работѣ; поэтому предъявлять къ такому сословію пони­
ж е т е  требованія въ то время, когда существует+ общее мнѣніе о 
необходимости повышенія требоваыій, едвали справедливо и удобно. 
Уровень знаній, обнаруживаемый окончившими среднія учебныя заве­
дения при поступлении въ е ы с ш ія ,  н е  особенно высок+ и недостаточ­
ность ихъ подготовки обнаруживается въ томъ фактѣ, что черезъ І-й 
курсъ проходит+ безпрепятственно не болѣе 6 0 — 6 5 %  всего числа 
поступающих+, а понижение требованій при поступлении по отношешю 
къ дѣтямъ дворян+ будетъ имѣть слѣдствіемъ то, что большинство 
изъ нихъ принуждены будутъ оставить высшую школу по истечении 
перваго же года пребыванія въ ней, такъ какъ снисхожденіе при 
пріемѣ не можетъ продолжаться и далѣе въ теченіе курса, пониженіе 
же требованій по отношенію къ дворянам+ можетъ повлечь за собой 
незамѣтно п он и ж ете  требованій и ко всей массѣ слушателей, резуль­
татом+ чего явится общее пониженіе уровня знаній.
2. Вполнѣ раздѣляя соображенія Совѣтовъ другихъ высших+учебныхъ 
заведеній о томъ, что пріемъ дворянских+ стипендіатовъ безъ состя­
зательных+ испытании стѣснилъ бы права остальных+ конкурентов+, 
повліявъ на повышеніе условій конкурса уменыиеніемъ числа свобод­
ных+ вакансій, Совѣтъ полагает+, что установленіе для этихъ стипен- 
діатовъ повѣрочныхъ испытаній, вмѣсто конкурсные+, противорѣчило бы 
Положенію о Томскомч, Технологическом+ Институтѣ, no которому 
(§ 25) безъ конкурсных+ испытаний принимаются только уроженцы 
Азіатской Россіи и окончившіе курсъ въ средних+ учебныхъ заведе- 
н іяхъ этого края и въ томъ только случаѣ, если имѣютъ въ аттеста­
тах+ средних+ учебныхъ заведеній по русскому языку, математикѣ и 
физикѣ не менѣе четырехъ баллов+ въ среднемъ; повѣрочиыя же
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испытанія установлены распоряжеыіемъ Министра Народнаго П роев+-- 
нія лишь для ноступающихъ согласно этому параграфу безъ конкурса 
воспитанниковъ духовеыхъ семинарій, въ виду ихъ слабой, сравни­
тельно съ воспитанниками гимназій и реалъныхъ училищъ, математи­
ческой подготовки.
3. То соображеніе Министра Внутреннихъ дѣлъ, что при пріемѣ дво- 
рянскихъ дѣтей на общемъ основаніи стипендіи окажутся вакант­
ными и В ы с о ч а й ш е  дарованная дворянству Ц арская милость оста­
нется безъ практическихъ посл+дствій, едвали подтверждается фак­
тами. При настоящемъ положеніи среди студентовъ числится доста­
точное число дѣтей пом+стныхъ дворянъ, среди которыхъ не малое 
число лицъ, могущихъ быть кандидатами на дворянскія стипендіи. 
Въ Томскомъ Технологическомъ Институт+, расиоложенномъ вгь такой 
окраин+ Имперіи, гдѣ помѣетнаго дворянства нѣтъ, тѣмъ не менѣе 
студентовъ изъ дворянъ 7 %  общаго числа студентовъ, въ другихъ 
Институтахъ этотъ процента значительно выше. Считая такимъ обра­
зомъ изъятіѳ дворянскаго юношества изъ общихъ, существующихъ 
при пріемѣ правилъ, не отвѣчающимъ ни интересамъ сословія, ни 
интересамъ дѣла, Сов+тъ Томскаго Технологическаго Института И м­
п е р а т о р а  Н и к о л а я  II находитъ, что современное развитіе про­
мышленности, ставшей въ нѣкоторыхъ случаяхъ единственнымъ, а во 
всѣхъ однимъ изъ главныхъ основаній экономической жизни и благо- 
состоянія государствъ, коренится ни въ чемъ иномъ, какъ въ совре­
менномъ высокомъ уровнѣ техническихъ наукъ; поэтому совершенно 
естественнымъ является и стремленіе русскихъ высшихъ техническихъ 
школъ содѣйствовать раецвѣту молодой русской промышленности пу- 
темъ подъема научнаго уровня нашего высшаго техническаго образе- 
ванія, — стремлеыіе, которое тѣсно связано съ поддержаніѳмъ высокаго 
уровня требованій какъ при иоступленіи въ высшія техническія 
школы, такъ и въ теченіе всего учебнаго года.
VI) По поводу проекта Положенія о порядк+ приготовленія канди- 
датовъ для занятія должностей нрофессоровъ въ высшихъ спеціальныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, при- 
сланнаго Министерствомъ Народнаго Просв+іценія для обсужденія въ  
Совѣтѣ, Сов+тъ высказалъ слѣдующія замѣчанія:
Въ виду того, что разница между этими проектами по существу 
очень малая, Сов+тъ постановилъ принять за основаніе проектъ, вы* 
* работанный коммиссіей по преобразованію высшихъ учебныхъ заведеній 
озаглавленный „ Положен! е о порядкѣ приготовленія кандидатовъ для 
зэнятія  должностей въ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
М инистерства Народнаго П росв+щ енія“.
1. Въ § 1-мъ послѣ словъ „Совѣтомъ или учебн. Комит.“ добавить 
»„по представленію соотвѣтственнаго Отдѣленія“ (или факультета); за- 
тѣм ъ этотъ пунктъ дополнить 2-мъ и 3-мъ пунктомъ изъ проекта, вы­
р а б о т а н н а я  Ученымъ Комитетомъ Министерства Народаго Просвѣщенія.
Профессоръ Карташ овъ  по этому поводу высказалъ мнѣніе, что 
стипендіатами для приготовленія къ профессорской дѣятельности по 
спеціальнымъ техническимъ предметамъ должны быть оставляемы толь­
ко лица, пробывшіе на практикѣ по своей спеціальности не менѣе 
2 лѣтъ. Большинство же членовъ Совѣта высказалось по этому пово­
ду, что такого требованія поставить нельзя, такч> какъ  на практикѣ 
оно является почти неосуществимымъ вслѣдствіе затруднительности 
зачастую найти мѣсто по избранной аспирантомъ спеціальности, хотя 
почти всѣ члены Совѣта высказались за желательность привлеченія 
въ  стипендіаты лицъ, проработавшихъ практически по избранной 
снеціальности.
2. Относительно пункта 2-го большинство членовъ Совѣта выска­
залось, что минимальнымъ срокомъ стипендіи слѣдуетъ положить 2 го­
да, но что Собраніямъ Отдѣленій должно быть предоставлено право 
ходатайства о продленіи этого срока еще на 1 годъ въ уважитель- 
ныхъ случаяхъ.
3. По поводу пункта 3-го большинство членовъ Совѣта высказа­
лось, что въ кругъ занятій стипендіата можетъ входить не только 
экспериментальная обработка темъ, но и теоретическая, вслѣдствіе 
чего и предлагается послѣ словъ ,,экспериментальная“ прибавить 
„или  теоретическая“ . Кромѣ того изученіе фабричнаго дѣла не всег­
да  возможно на русскихъ заводахъ, такъ какъ по нѣкоторымъ иро- 
изводствамъ въ Россіи или совсѣмъ не существуетъ заводовъ, или 
ж е таковые оборудованы крайне примитивно, а. потому Совѣтъ по­
лагала, бы, что въ § 3-мъ, пунктѣ б, слѣдуетъ выразиться обшѣе, т. е. 
опустить слово ,,русскіе“ .
4. По поводу § 4-го Совѣтъ, соглашаясь съ тѣмъ, что иногда бы- 
ваетъ  полезнымъ чтобы стипендиаты принимали участіе въ 
руководствѣ занятіями студентовъ, тѣмъ не менѣе находитъ необхо­
димым^ чтобы стипендіаты этимъ не отвлекались сильно отпи глав- 
ныхъ своихъ занятій и потому предлагаешь ограничить участіе сти-
ш ендіатовъ въ руководствѣ занятіями студентовъ 2 — 3 часами въ недѣ- 
лю. Эти занятія, по мнѣнію Совѣта, должны происходить подъ руко* 
водствомъ профессора или о п ы тн ая  преподавателя и притомъ безъ 
о с о б а я  вознагражденія для стипендіата.
5. Въ § 6-мъ, по мнѣнію Совѣта, конецъ слѣдуетъ измѣнить 
въ  такомъ смыслѣ: ,,въ особой коммиссіи, назначаемой соотвѣтствую-
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щимъ отдѣленіемъ уч. заведенія и по программѣ, одобренной этимъ* 
отдѣленіемъ, примѣнительно къ испытаніямъ на степень магистра 
Университетов+ Россійской Имперіи; причемъ промежуток+, въ кото­
рый должно быть окончено такое испытаніе, не должен+ превышать, 
одного года“ .
6. Относительно § 7-го Совѣтъ находит+ нужным+ выска­
зать, что не всѣ стипендіаты, выдержавшіе экзамены, должны быть 
командированы заграницу, а потому предлагает+ замѣнить слова ,,ко­
мандируются заграницу“ словами ,,могутъ быть командированы съ уче­
ной цѣлью внутри Россіи и заграницу“. Командированный внутри 
Россіи или заграницу лица должны представлять отчеты о своихъ 
научных+ занятіяхъ по полугодіямъ. Эти отчеты обсуждаются въ от- 
дѣленіяхъ и препровождаются въ Министерство Народнаго Просвѣ- 
щенія съ отзывом+ профессора спеціалиста и съ заключеніемъ От- 
дѣленія. Что же касается содержанія стипеидіату при командиров­
ках+, то оно должно быть увеличено до 3000 рублей при загранич­
ной командировкѣ, какъ это и предположено въ п. 12 проекта, 
выработаннаго Ученым+ Отдѣленіемъ Министерства Народнаго Hpo- 
свѣщенія, и до 2400 руб. въ годъ при командировках+ въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи.
7. По поводу § 8-го Совѣтъ находит+ ненужным+ связывать 
представленіе стипендіатомъ научной работы и защиту ея съ време- 
немъ возвращенія изъ заграничной командировки, такъ какъ такую 
работу стипендіатъ можетъ представить и до заграничной поѣздки и 
даже безъ всякой командировки. Поэтому Совѣтъ и предлагает+ слова 
„по возвращеніи изъ заграничной командировки“ совершенно выбросить. 
Ho относительно права на занятіе каѳедры Совѣтъ рѣшительно вы­
сказывается за то, что таковое можетъ быть предоставлено только 
лицам+, представившим+ самостоятельную научную работу и защитив­
шим+ ее, какъ то и требуется согласно § 8-му Положенія о Томскомъ 
Технологическом+ Институтѣ.
8. По поводу § 10-го Совѣтъ считает+ нужным+ высказаться, 
что стипендіатъ обязан+ прослужить въ высшем+ учебном+ заведеніи 
за каждый годъ стипендіи и командировки одинъ годъ, но въ случаѣ 
Министерство не можетъ ему предложить соотвѣтственнаго положеніи 
въ теченіе года, стипендіатъ отъ вышеуказаннаго обязательства осво­
бождается, въ случаѣ же его отказа стипендія взыскивается обратно.
Въ заключеніе Совѣтъ считает+ своим+ долгом+ высказаться 
по поводу § 15 Положенія о профессорских+ стипендіатахъ, вырабо­
таннаго Ученым+ Комитетом+ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ томъ смыслѣ, что учрежденіе особых+ научных+ крѵжковъ среди
лицъ, оставленныхъ для приготовленія къ профессорскому званію, 
является совершенно излишнимъ. Всѣ оставленный лица должны при­
нимать участіе въ соотвѣтственныхъ ученыхъ обществахъ, имѣющихся 
при данномъ учебномъ заведеніи или вообще въ данномъ городѣ. 
Вслѣдствіе указанныхъ по мнѣнію Совѣта измѣненій редакція проекта 
.должна принять слѣдующій видъ:
§ 1. Для приготовлеыія къ профессорской дѣятельности при высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ по сцеціалънымъ предметамъ еже­
годно избираются Совѣтомъ или Учебнымъ Комитетомъ по представ- 
ленію Отдѣленія кандидаты изъ числа лицъ, окончившихъ съ отли- 
чіемъ курсъ и еще во время прохожденія курса обнаружившихъ 
серьезный интересъ къ научнымъ изслѣдованіямъ по избранной спе­
циальности,
§ 2. Иниціатива оставленія при Институт+ молодыхъ людей, отли­
чающихся особенными дарованіями и выразившихъ желаніе заниматься 
наукой, принадлежитъ спеціалисту-профессору по соотвѣтственной ка­
оедр+ или ближайшей къ ней родственной въ Институт+, а въ случаѣ 
продолжительнаго незамѣщенія каѳедры—декану Отдѣленія. Профес- 
€оръ*спеціалистъ, представитель родственной каѳедры или деканъ 
Отд+ленія представляютъ о кандидат+ въ профессорскіе стипендіаты 
мотивированное мн+ніе въ Отд+леніе.
§ 3. Можетъ быть допущена и собственная иниціатива аспирантовъ, 
-обращающихся въ Отдѣленія и соотвѣтствующія имъ учрежденія въ 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
§ 4. Кандидата оставляется при учебномъ заведеніи по меньшей 
мѣрѣ на 2 года со стипендіею изъ суммъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія по 1200 рублей въ годъ. Срокъ этотъ можетъ быть 
продленъ по ходатайству Собраній Отдѣленій еще на одинъ годъ. 
Срокъ оставленія при учебномъ заведены и во время командировокъ 
въ Россіи и за границей при поступленіи на государственную службу 
зачисляется въ дѣйствительную службу.
§ 5. Въ кругъ заняты стипендіата входишь: а) ближайшее изученіе 
предмета своей спеціальности и связанныхъ съ нимъ общихъ предме- 
товъ, а равно и экспериментальная или теоретическая обработка темъ 
по указанію профессоровъ или по собственному выбору и б) изученіе 
фабричнаго, заводскэго, горнаго или строительна го д+ла путемъ ко- 
жандировокъ на заводы и фабрики.
§ 6. Стипендіаты, если будетъ признано Совѣтомъ или Учебнымъ 
Комитетомъ учебнаго заведенія полезнымъ, принимаютъ участіе въ 
руководств+ занятіями студентовъ въ лабораторіяхъ и чертежвыхъ 
пли при упражненіяхъ студентовъ подъ руководствомъ профессоровъ,
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но не болѣе двухъ или трехъ часовъ вгь недѣлю, причемъ етипен- 
діатъ за эти занягія особая вознагражденія не иолучаетъ. Программа 
занятій стипеидіата устанавливается Собраніемъ Отдѣленій или Учеб­
нымъ Комитетом!,.
§ 7. Къ концу каждаго полугодія стипендіатъ представляетъ о ходѣ 
своихъ занятій отчетъ, который обсуждается Совѣтомъ или Учебнымъ 
Комитетомъ, причемъ въ случаѣ неусиѣшности занятій стипендія мо­
жетъ быть прекращена.
§ 8. Стипендіашь, оставленный при учебномъ заведеніи, по истеченіи 
двухъ лѣтъ, подвергается испытанію по предмету своей спеціальности 
и по общимъ предметамъ, съ нею связаннымъ, въ особой коммиссіи, 
назначаемой соотвѣтствующимъ отдѣленіемъ учебнаго заведенія и по 
программѣ. одобренной этимъ отдѣленіемъ, примѣнительно къ ислыта- 
ніямъ на степень магистра университетовъ Россійской Имперіи, при- 
чемч, промежутокъ, въ который должно быть окончено такое испытаніег 
не долженъ превышать одного года.
§ 9. Лучшіе изъ стипендіатовъ, выдержавшихъ означенный экза- 
менъ, могутъ быть командированы съ разрѣшенія Министерства На­
роднаго ГІросвѣщенія съ ученою цѣлью внутри Россіи и заграницу 
срокомъ на 1 — 2 года съ содержаніемъ изъ суммъ Министерства въ 
3000 рублей въ годъ при заграничной командировкѣ и 2400 рублей 
при командировкѣ внутри Pqcciи. Въ особо уважительныхъ случаяхъ 
,срокъ командировки можетъ быть продленъ еще на одинъ годъ.
§ 10. Командированный внутри Россіи или заграницу лица должны 
представлять отчеты о своихъ научныхъ занятіяхъ по лолугодіямъ. 
Эти отчеты обсуждаются въ Отдѣленіяхъ и препровождаются въ 
Министерство Народнаго ГІросвѣщенія съ отзывомъ профессора спе- 
ціалиста и съ заключеніемъ Отдѣленія.
§ 11. Стипендіатъ представляетъ самостоятельную научную работу, 
а по защитѣ ея и прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, получаетъ право 
на занятіе профессорской каѳедры въ учебномъ заведеніи, согласно 
§ 8-мѵ Положенія о Томскомъ Технологическомъ Инетитутѣ Ими е- 
р а т о р а  Н и к о л а я  II.
§ 12. Стипе.ндіатъ, исполнивши! указанный въ п.п. 8 и 10-мъ сего 
Положенія требованія, удостаивается Совѣтомъ или Учебнымъ Коми- 
тетомъ учебнаго заведенія ученой степени.
§ 13. За каждый годъ командировки съ ученой цѣлью за границу 
или внутри Россіи кандидаты обязываются прослужить въ высшемъ 
спеціальномъ учебномъ заведеніи 1 годъ. Въ случаѣ отказа стипендія 
взыскивается обратно. Ho въ случаѣ ко времени окончанія команди­
ровки Министерство Народнаго ГІросвѣщенія не можетъ предложить 
стипендіату щоотвѣтственнаго положенія стипендіатъ освобождается 
отъ указаиныхъ обязательствъ.
VII) Въ виду выяснившейся на практикѣ необходимости издавать 
читанныя профессорами лекціи Совѣтъ пришелъ къ заключен!то о
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необходимости изданія лекцій въ печатном+ видѣ, а также необходи­
мости организовать означенный изданія отъ Института съ тѣмъ, чтобы 
всѣ необходимый лекціи были приготовлены къ началу учебнаго года, 
вслѣдствіе этого Совѣтъ постановил+ ходатайствовать о разрѣшеніи 
расходовать на изданіе лекцій изъ снеціальныхъ средств+ до 5000 руб. 
съ тѣмъ, чтобы деньги эти по мѣрѣ продажи изданій возвращались 
обратно въ спеціальныя средства. Означенное ходатайство Министер­
ством+ Народнаго Просвѣщенія утверждено.
Прсфессорскій Дисциплинарный Судъ.
Въ первой ПОЛОВИНѣ отчетнаго года состояли:
ГІредсѣдателемъ суда ординарный профессор+ Ѳедоръ Эдуардович+ 
МОЛИНЪ. Членами суда: ординарный профессоръ Николай Матвѣевичъ 
Кижнеръ и и. д. экстраординариаго проф. Іосифъ Игнатьевич+ Рон- 
чевскій. Кандидатами въ члены суда: ординарный проф. Иван+ Ива­
нович+ Бобарыковъ, экстраординарный проф. Николай Николаевич+ 
Салтыкоѳъ и и. д. экстраординариаго проф. Александр+ Эдуардович+ 
Сабенъ.
Во второй ПОЛОВИНѣ отчетнаго года состояли:
Председателем+ суда экстраординарный проф. Николай Иванович+ 
Карташевъ. Членами суда: проф. Александр+ Иванович+ Ефимовъ и 
проф. Михаил+ Эрастович+ ЯНИШѲВСКІЙ. Кандидатами въ члены 
суда: проф. А. А. ГІОТебня, проф. А. Э. Сабекъ и проф. Я. И. 
Михайленко.
За весь годъ профессорскій судъ функционировал+ только одинъ 
разъ въ первой половинѣ отчетнаго года, при чем+ суду подлежал+ 
разбор+ дѣла о студентах+, обвиняввіихся въ участіи въ недозволен­
ных+ сходках+ и обструкции, выразившейся въ томъ, что студенты 
вошли на лекцію съ цѣлыо воспреиіятс/гвовать чтенію лекціи. Судъ 
разобравши дѣло приговорил+ 32 студента къ удаленію изъ Института 
до начала слѣдѵющаго учебнаго года, а остальным+ объявил+ 
выговор+.
У ч а щ і е с я.
Къ 1 января 1903 г. въ Институтѣ состояло студентовъ на 1 курсѣ 
механическаго отдѣленія —113, химическаго—59, горнаго—112 и ин- 
женерно-строительнаго—56; на II курсѣ механическаго отдѣленія—96, 
химическаго 35, горнаго—73 и на III курсѣ механическаго отд.—43 
и химическаго—4 студента, а всего—591. Кромѣ того состояло 
вольнослушателей: на I курсѣ— 10, на II—4 и на III курсѣ—6 чел. 
Въ теченіе 1-го цолугодія выбыло изъ Института по разным+ при­
чинам+ 134 человѣка, а изъ числа остальных+ перепили на слѣ-
лующіе курсы: на II курсъ механичаскаго отд. 96, инженернаго отд.
39, горнаго отд. 53. химическаго отд. 40; на IlI курсъ механическаго 
отд. 54, горнаго отд. 40, химическаго отд. 15; на IV курсъ механи­
ческаго отд. 36, химическаго отд. 3.
Оставлены на второй годъ на I курсѣ механическаго отд. 5, ин- 
женерно-строительнаго отд. 3, горнаго отд. 4 и химическаго отд. 3; 
на II курс+ механическаго отд. 27, горнаго отд. 18 и химическаго 
отд. 12; на -III курсѣ механическаго отд. 5. Уволены по малоуспѣшности 
съ I курса всѣхъ отд. 62, II курса 8. Зачислены постороннія лица, 
выдержавшія экзамены въ качеств+ экстерновъ, въ число студентовъ 
II курса механическаго отд. 2, химическаго отд. 3 и III курса меха­
ническаго отд. 1.
Въ август+ мѣсяцѣ отчетнаго года изъ числа 593 лицъ, подавшихъ 
прошенія о принятіи ихъ въ число студентовъ I курса—94 лица 
было зачислено, на основаны статьи 25 ІІоложенія объ Институт+, 
студентами безъ конкурса, а изъ остальныхъ приступили къ кон- ^ 
курснымъ испытаніямъ 311 лицъ и приняты 265. Кром+ того за­
числены въ число студентовъ I курса безъ конкурса, на основаніи 
распоряженія Министра, —17, но изъ этого числа 9 человѣкъ изъ чис­
ла зччиеленныхъ безъ конкурса не явились и потому были уволены; 
комитетомъ по студенчеекимъ дѣламъ уволены за невзносъ платы 12, 
и умерло 2.
Такимъ образомъ къ началу второго полугодія количество студен­
товъ было слѣдующее: на механическомч* отдѣленіи II курса—27 и 
III—5 студентовъ; на химическомъ отдѣленіи II курса—12 студентовъ 
и на горномъ отдѣленіи II курса— 18 студентовъ. Наконецъ па ме­
ханическомъ отдѣленіи 13 студентовъ I курса и 4—II; на химичес­
комъ—I курса 15 и II—2; на горномъ отдѣленіи I курса—22 ы И—2 
и на инженерно-строительнсмъ отд+леніи I курса—12 студентовъ 
уволены за неуспѣишостыо.
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О т д ѣ л е н і я : I курса. II курса. I !I курса. IV* курса. В с е г о .
Механическое...................... 126 117 60 36 366
Химическое ...................... 6 6 55 15, 3 139
Горное . ...................... HO 71 40 — 223
Инженерно-строительное . . 6 6 39 — — 105
В с е г о  . . 388 291 115 39 812
Занятія студентовъ, какъ въ первой половин+ нынѣшняго года, 
такъ въ особенности во второй были вполнѣ удовлетворительны въ 
смысл+ посѣщаемости практическихъ занятій и чертежныхъ залъ. 
Посѣщаемость лекцій довольно удовлетворительна только въ начал+ 
учебнаго года, т. ѳ. сентябрь, октябрь и начало ноября, а затѣмъ 
начинаешь значительно оелабѣвать: такъ въ январ+ отчетнаго года
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поеѣщаемость Института въ процентахъ оыла равна 63,9%; въ фев- 
рал+— 52,7%; въ март+— 36,о%; въ апрѣлѣ—28,9%; въ октябрѣ мѣ- 
сяцѣ — 71,2%, ноябрѣ—75,о°/0 и въ декабрѣ — 65,2%.
Въ начал+ января истекшаго гола были произведены необяза­
тельные полугодовые экзамены, при чемъ таковые держали около по­
ловины студентовъ. Значеніе этихъ экзаменовъ, какъ облегченіе для 
весеннихъ съ одной стороны, и съ другой, какъ средство равномѣрно 
распредѣлять. свои занятія, проникаешь въ сознаніе студентовъ и они 
охотно ихъ держатъ.
Въ матеріальномъ отношеніи студенты обезпечены недостаточно. 
Въ растаряженіи Комитета по студенческимъ д+ламъ им+лись въ пер- 
вомъ и во второмъ полугодіяхъ по 50 казенныхъ стипендій, остатокъ 
отъ коихъ за невыдачею ихъ по разнымъ причинамъ стипендіатамъ, 
въ сумм+ 2700 руб., былъ выданъ другимъ студентамъ въ единовре- 
менныя пособія. Подробныя свѣдѣнія о стипендіяхъ и пособіяхъ, 
выднн ыхъ студентамъ въ отчетномъ году, пом+щены въ отдѣльномъ 
апиложеніи, № 6, къ настоящему отчету.
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬИЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ ИНСТИТУТА. 
Физическая лабораторія.
Завѣдывающій профессоръ А. И. Ефимовъ.
Въ 1903 году на устройство и оборудованіе лабораторіи издер­
жаны слѣдующія суммы:
Въ первой половин+ года лабораторія помѣіцалась во временномъ 
помѣщеніи, въ концѣ же сентября перешла во вновь выстроенное 
обширное постоянное помѣщеніе.
М ебель  587 р. 50 к.
Приборы и инструменты  1.287 „ 60 „
Желѣзной дорог+ за доставку грузовъ . . . 969 „ 72 ,,.
Жалованье механику -   900 „ — „
Электрическое освѣщеніе и приборы къ нему , 181 „ 53 „
Устройство фотографическаго павильона . . 100 „ — „
Жалованье служителямъ и разные мелочные
расходы по лабораторіи . . . . . . .  973 „ 65 „
Итого. . . . . 5.000 р. —г к.
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Механическая лабораторія.
Завѣдывающій профессоръ И. И. Бобарыковъ. 
Сдѣланы слѣдующія пріобрѣтенія:
Мебели на су м м у .....................................  460 p. 46 к.
Машина Однера..........................................  207 „ 50 „
Книги и п е р е п л е т ы ....................................... 194 „ 17 ,,
Машина Тарнѳгроцкаго на 21/2 tn. . . . 1.250 „ 47 „
Уплачено по накладным+ ж. д. за доставку 
машинъ и инструментовъ отъ Амслера, Эрк-
гардта, Тарногроцкаго и др................ 1,672 „ 19 „
Инструменты слесарные и столярные . . . 293 „ 76
Водопроводный части................................ 90 „ 10 „
Фундаменты подъ м аш ины ..................... 63 „ 62 „
И т о г о  4.231 р. 27 к.
Числилось имущества на 1-е января 1903 г. . 700 р. 59 к.
На 1-е января 1904 г. значится имущества на 4.931р. 86 к.
Механичеекія мастерскія, металлографическая лабораторія 
и кабинетъ по механической технологіи.
Завѣдывающій профессоръ Т. И. ІИХОНОВЪ.
a) Оборудованы временныя механическія мастерскія, гдѣ въ 
настоящее время могутъ работать 48 человѣкъ; все оборудованіе вре­
менных+ механических+ мастерскихъ, включая инструмент+, станки и 
мебель, обошлось въ 4.849 р. 84 к.
b) Оборудован+ металлографическій кабинетъ, который, въ настоя­
щее время открыт+ для студенческих+ работъ; въ металлографическом+ 
кабинетѣ имѣется: 3 вертикальных+ микроскопа, одинъ горизонтальный 
съ фотографической камерой Цейса, электрическая муффельная печь 
съ точными приборами Weston’a, пирометр+ Лешателье, двое хими­
ческих+ вѣсовъ и всѣ необходимые приборы для фотографированія. 
Общая стоимость кабинета 2.654 р. 50 к.
c) Организован+ кабинетъ по механической технолоііи, въ котором+ 
имѣется на 812 р. 38 к. демонстративных+ учебныхъ пособій и 




Завѣдывающій профессоръ A. A. Потебмя.
Длл электротехнической лабораторіи сдѣланы слѣдуюшія гіріобрѣтенія
Инструменты и п р и б о р ы   8.406 р. 73 к.
Динамомашины и двигатели   4.034 „ 95 „
Столы, шкафы и штативы.................................  1.088 „ — „
Слесарные и н стр у м ен ты .................................  172 „ 56 „
Подъемный кранъ на 1 т о н н у   142 „ — „
За доставку грузовъ въ истекшемъ году было
уплачено...................................................................2.100 „ 84 „
На матеріалы, мелкія монтажыыя работы и
содершаніе лабораторіи.................................  428 » 87 „
Кромѣ этого за счетъ лабораторіи были 
пріобрѣтены и уложены двутавровый балки 
въ полу машиннаго з а л а ............................  187 „ 46 „
Итого на оборудованіе и содержаніе лабо-
раторіи въ истекшемъ году израсходовано . 16 560 р. 91 к.
Кабинетъ строительнаго искусства и геодезіи.
Завѣдывающій преподаватель П. К. СѳбОЛѲВШЙ. 
Оборудовать
Ludwig Tesdorpf (907 м. 05 пф.)...................... 422 P- 66 к.
Трындину за геодезическіе инструменты . . 842 ЧУ — п
За доставку грузовъ и разные мел. расходы. 824 чу 21 п
ф1. Герляху за геодезическіе инструменты. . 729 ЧУ — ЧУ
Трындину за землемѣрныя ленты . . . . 37 п 29 Г)
Г. Герляху за линейки „Вильдъ“ . . . . 91 п 50 ЧУ
П. К. Соболевскому авансомъ........................... 68 Т) — ЧУ
Итого . ...................... 2.446 P- 66 к.
Лабораторія аналитической химіи.
Завѣдывающій профессоръ Я. Ш. МихаЙ/ЮННО.-
Для лабораторіи аналитической химіи, пріобрѣтено:
Мебель на с у м м у   3.763 р. 67' к.
Посуда, химическіе приборы, препараты,
инструменты и п о с о б ія  1.913 р. 41 к.
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За доставку г р у з о в ъ   903 р. 43 к.
Рабочимъ за работы по оборудованию ла­
боратории и др. мелкіе расходы. . . . 768 р. 01 к.
Книги и переплеты и х ъ   358 р. 54 к.
Служителямъ    66 р. — к.
Итого. . 7.706 р. 46 к.
Металлургическая лабораторія.
Завѣдывающій профессоръ I. И. РОНЧѲВСКІЙ.
Въ отчетномъ году израсходовано, вмѣстѣ съ уплатой за пере­
возку и доставку предметовъ для оборудованія лабораторіи, за ра­
боты по оборудованію ея, а также и на хозяйственные расходы за 
истекшій 1903 годъ:
5737 руб. 80 коп., изъ каковой суммы приходится:
на посуду и р е а к т и в ы ....................................618 р. 28 к.
на химическіе в ѣ с ы ....................................... 403 p. 10 к.
водопроводный принадлежности ІоЗ р. 42 к.
на изготовленіе ч е р т е ж е й .............................. 137 р. 75 к.
на мебель.............................................................  582 р. 95 к.
на огнеупорный м атеріалъ...........................  17 р. 16 к.
на одинъ гидравл. п р е сс ъ .............................. 121 р. 70 к.
на распредѣлит. доску для аккумул. батареи 806 р. 42 к.
на 2 винтовыя лѣстницы #    274 р. 40 к.
на желѣзн. подъемникъ съ лебедками . . . 227 р. 10 к.
на электрическую печь съ пирометромъ метател. 308 р. 47 к.
«Лабораторія химической технологіи питательныхъ веществъ.
Завѣдывающій профессоръ E. JI. Зубаш евъ.
Въ отчетномъ году на оборудованіе лабораторіи израсходованы
слѣдующія суммы:
За устройство лабораторной мебели и за
разныя столярныя работы   432 р. — к.
Магазину Штоль и Шмитъ за химич. продукты 187 р. 28 к.
Фирмамъ В. Хереусъ, К. Цейссъ и Кейзеру и
Шмидтъ за инструменты  898 р. 85 к.
Густаву Фоккъ за к н и г и ........................................43 р. 98 к.
Сибирской жел. дорогѣ за доставку грузовъ. 89 р. 10 к.
Итого . . . .  1.651 „ 21 „
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Лабораторія химической технологіи органическихъ веществъ.
Завѣдывающій профессоръ В. Н. ДжОНСЪ.
Въ стчетномъ году на устройство и оборудованіе лабораторіи из-* 
расходования слѣдующія суммы:
М е б е л ь ...................................................... , 231 р. 59 к.
Желѣзной дорогѣ наложенный платежъ за 
химическіе препараты и посуду отъ Гугере- 
гоффа и К. Кальбаума и за доставку
г р у з о в ъ .......................................................818 „ 99 „
Установка керосиноваго двигателя . . .  22 „ 06 „
Жалованье служителям+и мелочные расходы 277 „ 36 ,,
Итого . . . .  1.250 ,, — ,,
Ботаническій кабинетъ.
Завѣдывающій профессоръ В. В. Сапожниковъ.
Въ 1903 году для ботаническаго кабинета пріобрѣтены 6 микро­
скопов+ Рейхерта для студентовъ, 1 микроскоп+ Цейсса, химическая 
посуда, бритвы, инструменты—всего на сумму 1348 руб. 26 коп.
Лабораторія неорганической химіи (аналитическая и физико­
химическая).
Завѣдывающій профессоръ Д. П. Турбаба.
Въ истекшем+ 1903 г. въ лабораторіи пріобрѣтено:
Приборовъ для лекціоныыхъ опытовъ и прак­
тических+ занятій студентовъ . . . .
Посуды металлической простой . . . .
„ фарфоровой и глиняной . . . .
„ стеклянной . ..................................
Мебели............................ , . . . . . .  .
Справочных+ книг+ и періодическихъ изданій
Реагентов+ и препаратов+...........................,
Разнаго рода имущества.................................
Желѣзнымъ дорогам+ за доставку вещей .
2.350 P- 21 к.
35 1 40 п
586 п 40 п
405 п 10 п
969 Г) 65 п
16 V 97 1
1.781 1 83 1
618 п 04 1
1.313 п 18 1
Итого  .......................  8.076 р. 78 к.
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Лабораторія органической химіи.
Завѣдывающій профессоръ Н. М. Нижнеръ.
Въ истекшемъ 1903 году закончено полное оборудованіе лабора- 
торіи органической химіи и начались практическія занятія.
Къ 1-му января 1904 года въ лабораторіи состояло:
Книгъ на сумму.................................................  775 р. 20 к.
Мебели я ............................................. . 9 048 „ 40 „
Инструментовъ, различныхъ аппаратовъ, ла-
•бораторныхъ принадлежностей.................................  10.930 , 44 „
Посуды и п р и б о р о в ъ .............................................5.912 „ 90 „
Химическихъ матеріаловъ.................................  677 „ 13
Гіробокъ и разныхъ лабораторныхъ вещей . 198 „ 81
..........................       — ... ...... j  — ....   I
Итого 19.413 р. 08 к.
Техническая лабораторія неорганическихъ веществъ.
Завѣдывающій профессоръ А. Э. Сабекъ .
Въ отчетномъ году на оборудованіе лабораторіи израсходованы 
•слѣдующія суммы:
Мебель    1.752 р. 31 к.
М едикаменты  29 „ 74 „
Платиновая посуда................................................  500 — „
Расходы по установкѣ керосиноваго двига- 
гателя, канцелярскія принадлежности и 
разные мелочные расходы. . . . . .  325 „ 55 „
Итого . . . .  2.282 „ 60 „
Геологическій кабинетъ.
Завѣдывающій профессоръ В. А. Обручевъ.
Поступило всего 613 названій на сумму.....................  5.796 р. 51 к.
Именно: 1) Книгъ, картъ и фотографій 538 названій
въ 818 томахъ на с у м м у .................................................2.421 „ 94 „
изъ нихъ 50 названій въ 80 томахъ получены въ 
даръ.
2) Коллекцій микроскопическихъ шлифовъ 1 названіе
въ 73 шт. на сумму  50 „ — „
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3) Коллекцій горныхъ породъ и полезныхъ ископае-
мыхъ 14 названій р ъ  921 экз. на сумму . . . .  454 „ — „
изъ нихъ 10 названій въ 578 экз. получены въ даръ.
4) Мелкихъ лекціонныхъ принадлежностей на , . . 67 „ —
5) Моделей гипсовыхъ и деревянныхъ на. . . . .  484 „ —■ ?г
6) Таблицъ геологическихъ на холстѣ на . . .  250 „ 80 „
7) Приборовъ и принадлежностей для проектирования
свѣтовыхъ картин!, на экранъ н а ..............  1.699 „ 75 „
8) Инструментовъ для полевыхъ работъ на . . . . 113 „ 52
9) Лабораторныхъ принадлежностей н а .......  5 „ —
10) Мебели разной н а ........................... ............................  240 „ — „
Итого . . 5.796 „ 51
Изъ пріобрѣтеній заслуживаютъ упоминанія:
a) Изъ кит ы 1 полная серія годовыхъ отчетовъ геологическаго 
учрежденія Соед. Штатовъ Сѣв. Америки (United States Geological 
Survey), за годы 1880—1901 на сумму 79 р.
b) Изъ коллекцій: 3 коллекціи, иллюстрирующихъ разные процессы, 
изучаемые физической геологіей, состоящіе изъ 324 обр. породъ, 73 
микр. шлифовъ и 46 фотографы, стоимостью 430 р ; коллекція фрей- 
бергскихъ серебро-свинцовыхъ рудъ изъ 19 обр. стоимостью 120 р.
c) Изъ моделей: подборъ гипсовыхъ и деревянныхъ моделей по 
тектоникѣ и вулканизму и геологическихъ таблицъ (разрѣзовъ) всего 
на сумму 734 р.
d) Изъ прочихъ отдѣловъ: проекціонный фонарь Шукерта со всѣми 
цринадлежностями для электрическаго и ацетиленоваго освѣщенія, 
мегаскопомъ, проекціоннымъ микроскопомъ Фюсса, экраномъ, коллек- 
ціей свѣтовыхъ картинъ по физической геологіи и петрографы въ 
640 шт. и шторнымъ приборомъ на 3 окна для большой аудиторы 
горнаго корпуса съ электромоторомъ и распредѣлителемъ; всего стои­
мостью 1.699 р. 75 коп.
Въ итогѣ къ 1-му января 1903 г. по геологическому кабинету 
состояло:
Кнйгъ, картъ и фотографій 874 названія въ 1420
томахъ на сумму   5.619 р. 72 к.
Микроскоповъ и принадлежностей къ нимъ на сумму 1.158 „ 29 „ 
Коллекцій шлифовъ 23 названія (1471 шт.) на сумму 957 „ 90 „
Коллекцій горныхъ породъ 28 въ 1871 экз. на сумму 540 „ 81 „
Принадлежностей для шлифовъ и анализовъ на сумму 354 „ 23 „
Моделей гипсовыхъ и деревянныхъ на сумму . . . 484 „ 50 „
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Лекціонныхъ принадлежностей на сумму . . . .
Таблицъ геологическихъ на сумму............................
Проекціонныхъ приборовъ и принадл. на сумму . 
Полевыхъ иструментовъ и принадлежи, на сумму .
Мебели на сумму ..................................................  .
Канцелярскихъ принадлежи, и коробочекъ на сумму
Всего на сумму
67 » —  „ 
250 „ 80 „ 
1.699 „ 75 „  
243 „ 07 „ 
1.820 „ -  *
224 „ 94
13.421 „ 01 „
Минералогическій кабинетъ.
Завѣдывающій профессоръ А. М. ЗаЙЦѲВЪ.
Въ отчетномъ году кабинетъ и лабораторія находились во вре- 
менномъ иомѣщеніи.
Къ 1 января 1903 года по инвентарю въ кабинет+ числилось:
1) Мебели, канцелярск. принадл. и up. 112 экз. на сумму 1.157 р. 82 к.
2) Приборовъ, инструм., препаратовъ. 734 „ „ 2.631 ,, 20 ,,
3) Моделей............................................ . 800 „ ,, 1.004 ,, 17 ,,
4) Таблицъ и пр. . . , . . .  . 203 „ „ 207 „ — „
5) Минераловъ..............................  679 „ ,, 867 ,, 36 ,,
6) К н и г ъ ...................................... . 122 „ „ 479 „ 36 „
Всего . . . .  2640 ,, „ 6.327 „ 97 „
Въ теченіе 1903 года поступило:
1) Мебели, канцелярск. принадл. и пр. 124 экз. на сумму 346 р. 85 к.
2) Приборовъ, инструм., препаратовъ. 567 „ * 2.232 „ 49 „
3) М оделей.................................................  970 „ „ 1.088 „ 26 „
4) Таблицъ и пр.............................33 „ „ — „ — ,,
5) Минераловъ..............................  669 ,, ,, 1.279 „ 21 „
6) К н и г ъ ...................................  6 „ „ 44 „ 88 „
Итого . . . .  2369 „ ,, 5.001 ,, 69 „
Такимъ образомъ, къ 1 января 1904 года по инвентарю минера- 
логическаго кабинета числится:
1) Мебели, канцелярск. принадл. и проч. 236 экз. на сумму 1.484 р. 67 к.
2) Приборовъ, инструм., препаратовъ. 1.291 % 4.863 „ 69
3) Моделей  ......................................   . 1.770 „ „ 2Л02 „ 43„
4) Таблицъ и пр. . . . . . .  . 236 „ „ 207 „ — ,,
5) Минералов+
6) Книг+
1.348 экз. на сумму 2.146 р. 57 к. 
128 „ * 524 „ 2 4 „
Всего 5.009 „ „ 11.328 „ 6 0 , ,
Изъ пріобрѣтеній въ отчетном+ году заслуживают+ уиоминанія:
По отдѣлу приборовъ: 1) пять микроскопов+ фирмы Р. Фюсса въ 
Штеглицѣ съ вращающимся столиком+, съ внутренним+ анализато­
ром+ и линзой Бертрана; 3) коллекція препаратов+ для демонстриро- 
ванія интерференціонныхъ явленій въ сходящемся свѣтѣ—отъ Р. Фюсса 
въ Штеглицѣ.
По отдѣлу моделей: Коллекція изъ 928 деревянных+ моделей для 
изученія кристаллических+ форм+ минералов+—пріобрѣтена отъ фир­
мы Ф. Кранца въ Боннѣ.
По отдѣлу минералов+: Рядъ спеціальныхъ коллекцій для демон- 
стрированія строенія и физических+ свойствъ минералов+ и, кромѣ 
того двѣ учебныхъ коллекціи по описательной минералогіи. Всѣ эти 
коллекціи пріобрѣтены отъ Ф. Кранца въ Боннѣ.
Въ даръ кабинету поступило въ теченіе отчетнаго года:
Отъ Ганса Гаусвальда въ Магдебургѣ—„Interferenz Erscheinungen 
an doppelbrechenden Krvstallplatten im konvergenten polarisirten Lichtu— 
33 таблицы автотипій съ предисловіемъ профессора Либиша.
По отдѣлу минералов+: коллекція проф. A. M. Зайцева изъ золо- 
торуднаго района Ачинской и Минусинской тайги; коллекціи С. Пе- 
ретолчина: 1) изъ района Сысертскихъ заводов+ на Уралѣ, 2) съ р. 
Слюдянки у оз. Байкала и 3) съ системы р. Бѣл. Иркута; отъ Н. И. 
Калитаева—коллекція рудъ изъ Бакальскихъ рудников+ на Уралѣ; 
отъ В. О. Шепке—образцы угля и окружающих+ породъ изъ Суд- 
женской копи Михельсона, кромѣ того поступили отъ студентовъ Ин­
ститута единичныя пожертвованія.
Палеонтологичеекій кабинетъ,
Завѣдывающій профессоръ М. Е. ЯНИШѲВСНІЙ.
Въ 1903 году въ палеонтологически! кабинетъ поступило:
Книг+ и стѣнныхъ таблиц+ отъ Макса Вегъ, Фокка
и др. на сумму    1.727 р. 49 к.
Микроскопов+ и оптических+ инструментовъ на сумму . 1.381 р. 28 к.
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Палеонтологическихъ коллекцій, гипсовыхъ моделей и 
разныхъ необходимыхъ принадлежностей для за­
няты въ палеонтологическомъ кабинетѣ на сумму . 1.421 р. 59 к.
Всего за 1903 годъ въ палеонтологическій кабинетъ
инвентаря поступило на сумму.................................  4.942 р. 36 к.,
Что съ прежде бывшимъ инвентаремъ составитъ сумму. 6.026 р. 45 к.
Какъ наиболѣе цѣнныя вещи изъ пріобрѣтенныхъ должны быть 
отмѣчены:
Полная серія изданы Palaentologia Indica, Barrande, Systeme so- 
lurien du centre de la Bogeme, Ehrenberg, Mikrogeologie, Quenstedtfa, 
Petrefactenkunde Deutschlands, зоологическія таблицы Лейкарта и др. 
10 простыхъ микроскоповъ для занятій со студентами и 1 микроскопъ 
для завѣдывающаго кабинетомъ. Изъ палеонтологическихъ коллекцій 
должны быть отмѣчены: 1) коллекція растеній, моллюсковъ и позво-
ночныхъ, полученная отъ Кранца въ Боннѣ и 2) коллекція различныхъ 
ископаемьзхъ, полученная отъ Штюрца въ Боннѣ.
Изъ пожертвованныхъ разными лицами коллекцій можно указать 
на коллекціи окаменѣлостей, собранныхъ въ глиниетыхъ сланцахъ 
подъ г. Томскомъ, бивень мамонта съ р. Бодайбо, черепъ Bison’a 
priscus съ р. Енисея, бедро мамонта изъ Томской губерніи, коллекція 
костей постъ-пліоценовыхъ животныхъ, коллекція рыбъ изъ окр. 
г. Зайсана.
Для кабинета горнаго искусства въ истекшемъ 1903 г. сдѣланы 
пріобрѣтенія имущества на сумму 949 руб. 65 коп., въ томъ числѣ:
Мебели на сумму 412 р. — к
Кабинетъ горнаго искусства.
Завѣдывающій профессоръ A. JI. Тове.
Мебели на сумму . 
9 моделей сбросовъ
82 р. 85 к. 
56 р. 25 к. 
540 р. — к.
I l  р. 80 к. 
258 р 75 к.
13 моделей рудничнаго крѣяленія. 
Канцелярскихъ принадлежностей 
Книгъ (37 названій, 48 томовъ) ,
42
Рисовальный кабинетъ.
Завѣдывающій классный художникъ З А. РокачѲВСКІЙ.
Пріобрѣтенія для рисовальнаго кабинета за 1903 года сдѣланы 
слѣдующія:
Желѣзныхъ штативовъ для установки моделей 21 шт. . 21р.  50 к.
Столиковъ подъемныхъ съ металлическими держателями
10 шт................................................................................... 75 р. — к..
Проволочный модели геометричеекихъ фигуръ и тѣлъ, 
картонныя модели геометричеекихъ тѣлъ, гипсо- 
выя модели орнаментовъ и архитектурныхъ ордеровъ 
и 2 шт. столиковъ съ металлическими держателями 
для установки моделей всего н а ...................... . . 200 р. — к.
Всего въ 1903 году пріобрѣтено разныхъ пособій на сумму. 304 р. 50 к.
Библиотека,
Библіотекарь В. В. ИурдКШОВЪ.
Къ 1-му января 1903 года по инвентарю библіотеки значилось 
названій 7.384, въ томахъ 16.917 (въ томъ чиелѣ пожертвованы 
2.675), всего на сумму—48.989 руб. 94 коп. (сюда вошли 488 руб. за 
„Berichte d. Deutschen chemischen Gesellschaft“ и Dinglers polythech- 
nisches Journal, которые оплачены въ 1901 году, но въ итогъ того 
года не вошли).
Въ теченіе 1903 года въ библіотеку поступило и записано въ ин­
вентарь названій 1.573, въ томахъ 2.896 (въ томъ числѣ пожертво­
ваны: названы 407, въ томахъ 593), всего на сумму—11,775 р. 57 к. 
(въ томъ числѣ уплачено за пересылку изданы 445 р. 81 к. и за 
переплетъ книгъ и журналовъ—1.358 р. 01 к.
Такимъ образомъ къ 1-му января 1904 года по инвентарю библіо- 
теки значится названы 8.956, въ томахъ 19.813 (въ томъ числѣ по­
жертвованы 3 082), всего на сумму— 60.765 руб. 51 коп.
Къ числу главнѣйшихъ пріобрѣтеній сдѣланныхъ въ 1903 году,, 
надо отнести слѣдующія изданія:
Журналы иностранные:
5648. Architektonische— Skizzenbuch, 1853--86 . . . 125 p.
5921. Archives neerlandaises des sciences exactes et
naturelles I ser. Vol I —30; Vol 1 — 4—T l sor. 100 p.
3774. Bulletin de la Socihte Imperiale des Naturalistes
de Moscou, 1843 — 1902 .   200 p.
5260. Bulletin of the united States geological Survey,
1883—902 ...................... .   150 p.
5701. L’ec'iairage electrique, т. XXIV—XXVII (1865—903. 305 p. 05 к.
2203. Le Gemo-Civil, 18S0 ä 1899  9S p.
2224. Recueildestravauxchimiques de Pays-Basj VolI—IX. 95 p.
4277. La Lumiere electriques. Vol XXXIV . . . . . 120 p.
4279. Palaentographica Bd. I —40 . . . . . . . .  900 p.
4279. Palaeontographica Supplement: I, lP /s, III1/ 3 • • Ю0 p.
2222. Revue generales des chemins de fer, 1878—900. 120 p.
5141. Transactions of the Institution ofNavalArchitects,
Vol 2—XLIII . . . . . . . . . .  400 p.
Журналы
2265. Зодчій и Недѣля Строителя, 1872 —1886; 1893 —
94; 1895-1899    67 p.
2259. Желѣзнодорожное Дѣло, 1882—   35 р.
Изъ книгъ болѣе цѣнныя:
5611. Sowerby. Mineral conchology of Great Britain,
7 Vol, 648 pi . . . . . .   140 p.
5645 Goldfuss, A., Petrefacta Germaniae. Petrefaeten
Deutschlands und der angränzenden Länder.• • • - - •  , ' ■ • 1
Düsseldorf, I —III mit 2 Atlasen. . . . .  ... 90 p.  ,
Къ числу цѣнныхъ пожертвованійслѣдуетъ отнести:
5723. Sizungsberichte der Kaiserlich. Academie der Wissenschaften. 
Bd.: I; IV—XXXVIII; XL VIII, 1 ч.; L I-L U ; L I I I - UV, 2-я ч.; 
LVI, 1 ч; LVII. 1 ч.; L VIII; LIX, 1 ч.; L X - LXII, 1 ч.% 
LXV, о ч.; LXVI, 1 ч. и 3 ч:; LXVII, 3 ч*; LXVIII-C  (итого 
въ томахъ—83).
5723. Denkschriften d. Kaiserlich Akademie der W'issenschaften- 
Bd. I - I I  (3 Lief); III (1 Lief); IV (l Iuef); V (1 Lief); VI— 
XXIX; LU; LIX—LXVI (итого въ томахъ—33).
5973. Труды Вольнаго Экономическаго Общества, 1884—92; 1894— 
1900—1902 (итого въ томахъ—35).
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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н Ъ
Томскаго Технологическаго Института И м ператора Н иколая II
на 1902— 3 учебный годъ.
Приложеніе As 2%
І-й К У Р С Ъ
механическаго, инженерио-строительнаго, горнаго и химическаго отдѣленій.
П редм ет ы  общіе для всѣхъ
I 1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПОЛУГОДІЕ.
I Лекціи Упражн. Лекціи Упражн
' Б о г о с л о в іе ......................................................................... 2 — 2
і
\
Фи гика.................................................................................... 8 2 8 2
Аналитическая геометрія.................................... ..... 2 — 2 —
Практическія упражненія по аналитической reo- 
метріи въ 7 труп............................................................ — 1 , — 1
Дифференціальное и интегральное исчиеленія . 3 — — —
Практическ. угіражненія по дифференц. исчислевію — 2 — —
Начертательная геометрія................................................ 8 — I —
Практическ. упражненія по начертательной гео- 
метріи ьъ 7 группахъ................................................. — 2
Теоретическая м еханика................................................ 2 — I —
Практическія упражненія по механикѣ въ 7 груп. — 1 — 1
Химія ..................................................................................... 4 — 4 —
Геодезія .........................................................................., I — I —
Практич. упражненія по геодезіи въ 7 груипзхъ — — 1Z*
Технологія металловъ ....................................................... — — 3 —
Черченіе (8 группъ) ....................................................... — 6 — 6
Рисованіе (6 группъ) .......................................... .....  . — 4 — 2
Архитектурное черченіе .....................................  . . — — — 2
46















































Нкмецкій языкъ 2 часа, Англійскій— 2 часа и Французскій — 2 часа.
И -й  К У Р С Ъ .
Механическое, горное и химическое отдѣленія.
Предметы общіе для всѣхъ трехъ отдѣленій .
Физика  ........................................................................
Графическая статика............................. * . ..........................................
Сопротивленіе матеріаловъ  ..............................
Практич. упражн по сопротивл. матеріаловъ (5 гр.) . . . .
Строительное искусство..............................................................................
Архитектура ......................................................................................................
Черченіе архитектурное (Сентябрь, Октябрь, Юябрь) )
5 гр.






В Ъ  О T Д Ѣ Л E H I Я X Ъ.
Механическое. Г о р н о е . Химическое.
1- ое 2-ое 1-ое 2- ое 1-ое 2- ое
























□а ft ягV WUft Pа о. Я ft
СГ Ч £ <=7 iS Ч к* 1—1 &
Математика .................................... 3 3 — 2 — — 2 ~ — —
Практическія упражненія по 
математикѣ (В группы) . —
I
2 2 _ 1 2 гр. _ __ 1 |1 гр. __
Теоретическая механика 3 — 3
Практическія упражеенія по 
механикѣ (3 группы) . 3 гр 1 — 1 —. — — _ __ — __ _
Теорія механизмовъ . . . . 2 — 2 — — - — — — - - —
Практическая упражненія по
те >рш механизмовъ (1 груп.) — 1 — — — — — — — — — —
Детали м а ш н н ъ ........................ 1 — 2 — — — — — — — — —
Органическая химія . . . . — — ~ — 2 — 2 — 4 — 4 __
Минерале г ія .................................... — — — — 2 1 2 I 2 1 2 1
Прикладная механика (теор'я
механизмовъ, детали машинъ,
гидравлика) .............................. — — — - 2 __ 2 — 2 — 2 —
Палеонтологія............................... — — — — 2 — 2 _ — — — —






14 20 И 21 20 18 20 21 21 18 20
Нѣмецкій языкъ 2 часа, Французскій — часа и Англійскій—-2  часа.
ИІ-Й К У Р С Ъ .
М е х а н и ч е с к о е И X И M и ч е с к о е о т д ѣ л е н і я .
Предметы общіе для всѣхъ отдѣленій,
Электротехника................................................
Техяологія строительныхъ матеріаловъ .
Технологія воды и топлива.........................
Отоплеяіе и вентиляція . . . . . .
Паровые котлы ................................................







В Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н І Я Х Ъ .
Механическое. Химическое, 'АI
1-ое 2-ое I- ое 2- ое I
полугод полугод. полугод. полугод.
CS CS CS' CSS•—г йст5 CS*г-г й .я й CS ЙлшЛ flи
CU Cuсз
CU о, 5 CuCu Dfи CUCu
*3 S t S DЧ * 4
Механическая теорія тепла . . . . . . . . . 4 — — — — — —
Прилож. механ. теоріи тепла къ паровымъ машин. — — 4 — — — — — 'i II • '
Паровыя машины (кон струкц ія).................................... 4 — _ — - —
Гидравлика и гидравл. двигат........................................... 2 — 2 — — — — — \ I
Технологія металловъ (литейн. и кузн.)........................ — — 4 — — — — —
Детали м а ш и н ъ .............................. ................................... 2 — — — — — —- —
Подъемныя м а ш и н ы ............................................................ 2 - — — — — — —
I
Керамика и с т е к л о .............................. , - — — — — 2 /!
Механическая теорія тепла и физико-химія . . . — — — — 2 2 „
Ботаника . . .  .................................................................. — ■ — — - 2 2 2 2
Металлургія о б щ а я .......................................... — — — — 3 — 3 —
Прикладн. механика (паровыя машины и насосы . __ — — — 2 — 2 — ' I
Работы въ аналитической лабораторіи ................. — - — — — 12 — — I
Работы по органической химіи . .............................. — — — — — — — 12 I
Проектированіе по м е х а н и к ѣ .......................................... 6 — 6 — 1 — 2
Технологія металловъ и дерева ......................... — — — — — — 3 —





У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н Ъ
Томскаго Технологическаго Института И м ператора Н иколая II 
на 1903— 4 учебный годъ. 
І-й К У Р С Ъ .
Приложеніе № 3.
Предметы общіе для всѣхъ отдѣленій.




Богословіе.........................• .......................................... ...... 2 _ 2 __
Ф изика.......................................... ......................................... 3 2 3 2
Аналитическая г ео м ет р ія ........................ ...... 2 I 2 1
Иочисленіе безконечныхъ малыхъ . . . . . 3 2 — —
Начертательная геометрія.......................................... 3 2 1 —
Теоретическая теханика ................................................. 2 I 2 1
Химія н е о р г а н и ч е с к а я ................................................. 4 — 4 —
Введеніе въ технолог, металл........................................ — — 2 —
Техническое черчен іе.............................. — 6 — —
Р исован іе............................................................................... — 4 — 2
Архитектурное черченіе ....................................  . — — — 2
Г е о д е з ія ............................................................................... I ъ 1 V*































































































































нечныхъ малыхъ 3 3 1 2 1 2 1
Геодезія . . . . і 1
Минералогія . . 2 1 2 1 — — — —
Черченіе техническ. - — — 6 — — — 4 — — — 4 — — — 4
„ топограф..
Итого . . 20 12’/s
і
20 1 Б1/! 20 181/* 21 IS 1J 2 2  U 1J i 21 J ie1Z2 20 18
. і  .  : 
19 141/!
Языки Нѣмецкій, Французскій и Англійскій по 4 часа.
50
І І -й  К У Р С Ъ .
Предметы общіе для всѣхъ




Ф и » и к а ..................................................................... 3 2 3 2
Сопротивленіе м атер іал овъ ........................................... 4 1 — —
Графическая статик а....................................................... 2 — 1 1
I А рхитектура....................................................... ..... 2 — 2 —
Черченіе архитектурное ................................................ — 2 — 2























































































































Исчисленіе безконеч. малыхъ 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 — — 2 1 — _
Теоретическая механика . 3 2 3 2 3 2 3 2
Прикладная механика. . . — - — — 2 — — 2 -• 2 — 2 - 2 -
Теорія механизмовъ •
1
2 1 2 1 — ~ — — — — — — — - — -
Органическая химія . . . — — — — — - — — 2 — 2 - 4 — 4 -
Минералогія.............................. — — — - T- — 2 - 2 2 2 1 2 2
П ал еонтол огія ........................ — — — - — — — — 2 1 2 1 — — —
Строительное искусство . 2 - 2 — 5 — 5 — 2 — 2 - 2 2 -
Занятія по химіи въ аналити- 
чезкихъ лабораторіяхъ. . — 5 — 5 — 5 — 5 — 12 - 12 —- 12 — 12
Детали машинъ........................ — — — — — 2 __ — — 2 — 2 — 2 — 2
Черченіе по механикѣ. , . — 3 — 3 — 2 — 2 — — — — — — —
Черченіе по строит, искусству 2 —
Сопротивленіе матеріаловъ . — — 2 — — 2 1 — — — — — — - —
Итого . . . 21 18 21 » 24 1. 19 18 23 21 16 22 23 21 16 22
51
І І І -й  К У Р С Ъ .
Механическая теорія тепла.
Прилож. механ. теоріи тепла 
къ паровымъ машин. .
Гидравлика и гидравл, двигат
Детали машенъ . . . .
Подъемный машины ,
Технологія металловъ (литейное 











Горное искусство . . .  
Проектирование по механнкѣ 
Занятія по аналитической химіи 
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19 22 14 22
Предметы общіе для всѣхъ ошдѣЛеній 
В ъ  о т  дѣ  л е н  г яхъ*
Электротехника . . . . . . . .
Строительные матеріалы . . . .
Технологія строительныхъ матеріаловъ
Паровые і о т л ы ........................  . .
Технологія воды и топлива . . . .  
Лабораторный заньтія по сопротивл. матеріаловъ 










ІѴ-й К У Р С Ъ .  
М е х а н и ч е с к о е  о т д ѣ л е н і е .
1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПОЛУГОДІЕ.
Лекціи Упражн. Лекціи Упражн
Гидротехническія с о о р у ж е н ія .................................... 1 — I —
Строительная маш ина...................................................... В — 3 —
Паровозы (общій к ур съ )................................................. _ — 2 —
Водопроводы и насосы ................................................. 2 — 2 —
Технологія д е р е в а ........................ ..... .............................. 2 - 2 —
Механическая обработка металоовъ ......................... 3 3 —
Паровыя машины (к о н ст р у к ц ія )............................... 4 - — —
Проектированіе................................................................... — — — 5
Работы въ м астерскихъ ................................................. — — —
-
Х и м и ч е с к о е  о т д ѣ л е н і е .
1 полугодіе. 2 полугодіе.
•
Лекціи. Практ. Лекціи.| Практ.
I
Заводскія м а ш и н ы ................................................. 1 1 1 1 >
Гидротехническія соор уж ен ія ............................... 1 — 1 Обязательно
Отопленіе и вентиляція (проектированіе) . — 1 — 1 I
для всѣхъ.
Физическая г ео л о г ія ........................ ..... 2 — 2 ;
Полезный и ск о п а ем ы й ........................................... — _ 2 _ X Обязательно
Металлургія (желѣза) и электро-металлургія) 4 — 3 —
I для металлур. 
j спеціальности.
Технологія миыеральныхъ веществъ . . . . 4 — 4 —
Обязательно
питательныхъ „ . . . . 4 — 4 — \  для 2-й спе- 
ціальности.
органическихъ „ . . . . 4 — 4 — I)
Проектированіе по химической технологіи. — 1 — 1 j Обязательно













I К У Р С Ъ .
_
I I К У Р С Ъ . I I I  К У Р С Ъ . I V *к у р с ъ .










а >C T оI 4 вш а >о
< х >В Sв
<ѵг
И C U я йв и
ВCU S ÄВ X
в
CU S X
т ft И S S S ft И S S оft И S И
I) П о  курсам ъ  и от дѣленгям ъ  . 1 3 5 1 1 1 6 3 6 3 ! 1 2 2 7 1
'
5 5 3 9 6 0 4 0 1 5 3 5 3 8 1 2
1 1 ) П о  вѣ р о и сп о в ѣ д а н ія м ъ .
П р а в о с л а в н а г о .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 9 0 5 1 5 2 9 9 5 7 4 4 3 6 5 3 3 8 1 3 2 8 3 6 6 1
К а т о л и а о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 4 4 4 5 2 1 5 2 1 1 — 4 9
Л ю т е р а н с к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I — 2 1 2 — 2 1 — — — — 1 1
А р м я н о - Г р и г о р і а п с к а г о  . . . . — I — — 2 2 1 __ — ~ — 1 - 7
С т а р о в ѣ р о в ь  ............................. — I 2 — 1 — — — 4
Е в а н г . - р е ф о р м .............................. 1 - — 1 - — - - — — 2
І у д е й с к а г о  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 5 5 1 5 4 7 1 — 1 5 — 7 5 -
М а г о м е т а н с к а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - — — — — I — — — 1
К а р а и м е к а г о  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I _ _ — 1 — — — — - 2
И т о г о  . 1 3 5 1 1 1 6 3 6 3 1 2 2 7 1 5 5 3 9 6 0 4 0 1 5 3 5 3 8 1 2
U I )  H o  сословіям ъ. I
Д в о р я н ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 5 2 ' 5 8 1 1 5 4 7 6 1 2
— 8 0
Ч и н о в н и к о в ъ  . . . . 1 8 2 6 1 2 1 2 2 5
1 1 1 0 1 2 1 1 8 4 1 1 1 1 6 1
Д у х о в н ы х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 4 *  2 8
8 7 2 5 2 1 4 — 5 6
К у п ц о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 1 0 5 1 3
I
* 7
6 2 3 4 3 6 2 8 4
М ѣ щ а ы ъ  . . . . . . . . 5 1 3 4 1 2 2 4 4 1
2 0 1 3 1 3 2 5 1 0 3 8
f t 2 5 4
Ь р е с т ь я н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 9 7 1 5
1 0
5 2 4 3 3 2 8 4
К а з а ч ь я г о  с о с л о в і я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 1 4 — — —
I
3 - — — 1 2
Н и ж н и х ъ  ч и а о в ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _ — — — _ — 1 _ 2
И н о с т р а н ц е в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —
1
- — — — 1 — 2
П р о ч и х ъ  с о с л о в і й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И 1 4 1 2 7 8
4
8 4 5 4 — — — 7 7
И т о г о  . 1 3 5
I
1 1 1 6 3
! (
6 3  1 2 2
Il-




6 0 4 0 1 5 3 5 3 8 1 2
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IT ) IIo предварительному 
образованію.
Реальное . . . . . . . . 81 53 28 32 59 34 35 18 17 15 9 10 2 393
Г и м н а з ію ........................................... 35 44 16 22 37 29 6 15 28 17
'
2 13 1 265
Семинарію .......................................... 3 4 7 2 8 4 7 4 1 2 3 — 45
Техническое уч................................... 4 2 3 2 2 1 — — 2 — — 17
Промышленное уч.............................. 3 1 2 — 8 1 1 I 8 2 1 8 36
Ремесленное уч. . . . . . . — 1 2 1 1 - 1 ~~ ~ " — —
6
Земледѣльческое уч........................... — — 2 — 2 2 1 1 I 3 - — 13
Кадетскій к о р п у с ъ ......................... 8 5 2 2 2 — 1 — 1 1 1 — 21
Коммерчески уч................................ 1 1 2 — — 3 — 1 - — — 10
Артиллерійскую школу . . . . — — 2 1 — — — — — - — 1
Горное уч.............................................. — —
“
1 — 1
Механическое уч................................ — — _ 1 — - — 1 — — — — 2
Лицей Цес. Николая........................ — — — - — — — — 1 — — — — 1
1




122 71 55 39 60 40 15 35 3 812
Г) По сроку окончанія средняго 
образованія.
Окончили курсъ 1903 г. . . . 94 62 24 35 215
„ 1902 „ . . . 23 31 22 19 47 21 15 22 — — — - 200
„ 1901 „ . . . 12 12 4 5 47 32 16 7 26 19 2 — — 132
„ 1900 « . . . 4 3 6 1 15 11 9 3
I
17 8 4 17 1 99
„ 1899 „ . . • — I 1 3 6 4 4 1 9 7 2 10 J 47
„ 1898 „ . . . 1 1 1 - 1 2 5 2 4 1 2 2 1 23
„ 1897 „ . . . — 1 3 - 2 — — — 2 1 2 2 13
„ 1896 ,  . . . - — 2 - 1 — 2 2 — 2 1
_ 10
* 1895 „ . . . - - — - 1 —
I
1 1 I — — 4
55














































































Окончили курсъ 1894 г. • • « — — — — _ 1 — — 1 — 1 — 3
Я Yl 1893 „ • • • 1 — — 1 - 1 — 1 — — — 4
я « 1892 „ • • • - — - — - — 1 - — 1 1 — - S
» п 1891 , • • • — 2 — 3;
я я 1889 „ - 1 - 1
W W 1888 „ — 1
» Я 1887 „ 1 1 2
Я ю 1886 „ 1 1
я я и-* OO OO к — — — — — 1 - — — — — — 1
Итого . 135 111 63 63 122 71 55 39 60 40 15 35 3 812
F i )  П о  м ѣ с т у  р о ж д е н ія .
Петербургскаго учебнаго округа 3 3 2 2 4 2 — 2 4 — 1 1 _ 29
Рижскаго я я 1 g
Виленскаго я П 13' 8 — 2 7 2 4 1 3 — 1 2 43
Варшавскаго я Я 2 5 3 4 1 3 2 1 1 — — — 22
Кіевскаго и я 7 3 3 3 4 1 1 3 3 2 — — — 30
Московскаго я Y) 16 6 8 5 7 6 7 2 И 4 J 5 — 73
Одесскаго я я 4 12 3 5 3 6 1 1 8 1 — — 39
Харьковскаго я Yl 11 10 4 2 9 4 10 2 6 4 2 1 1 66
Казанскаго я И 19 15 13 11 19 11 5 9 8 5 2 4 — 121
Оренбургскаго я M 17 10 13 12 25 7 4 5
6 6 1 1 1 108
Кавказскаго M Я 8 10 2 5 5 9 4 2 1 1 1 1 — 49
Западно-Сибирск. Я я 8 7 8 4 16 6 9 2 6 7 3 6 1 83
Восточно-Сибирск. п я 16 19 6 10 18 13 3 7 10 6 1 14 — 123
Туркестанскаго M W 5
I
3 1 2 — — 2 — 2 1 — — 16








с в ѣ  д ѣ  н I я
о приходѣ, р асходѣ  и остаткѣ кредитовъ смѣты Министерства Народнаго Про- 
свѣіденія, ассигноваккыхъ ка расходы  по Томскому Технологическому Институту
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Il
за 1903 годъ.
А с с и г н о в а н о  по § 12 ст. 1 см. 1903 года . 173.325 P- — к.
Именные списки кредиторовъ казны смѣты 1902 года. 450 P- — к.
Итого ...................... 173.775 P- — к.
Израсходовано на содержаніе личнаго состава:
Смѣта 1903 года. 143.744 P- 21 к.
„ 1902 года. . . . 450 P- — к.
Перечислено съ разрѣшенія Министерства въ
§ 12 ст. 2 .................................................................. 26.451 P- 61 к.
Переведено на Главное Казначейство ...................... 2.020 P- — к.
Переведено на Московское Казначейство . . . . 980 P- — к.
Итого ...................... 173.645 P- 82 к.
Въ остаткѣ къ 1 марта 1904 года кредита смѣты
1903 года .................................................................. 129 P- 18 к.
Оставшіеся неизрасходованными 129 р. 18 к., зачислены свобод-
нымъ рессурсомъ Государственнаго Казначейства.
А с с и г н о в а н о  по § 12 ст. 2 смѣты 1903 года . 103.735 P- 75 к.
Перечислено изъ § 12 ст. 1 смѣты 1903 года . . 26.451 P- 61 к.
Именные списки кредиторовъ казны смѣты 1902 года. 24.327 P- 17 к.
Итого ...................... 154.514 P- 53 к.
И з р а с х о д о в а н о :
На лабораторію органической химіи. 
„ „ неорганической „ .
аналитической „ .
Смѣты 1903 г. Смѣты 1902 г.
3.301р. 12 к. 908 р. 78 к. 
5.223 р. 35 к. 1.557 р. 68 к
5.597 р. 50 к. —  — к.
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На лабораторіи химич. технологии 
минерал, веществъ . 2.436 р. 61 к. 1.140 р. — к.
питательныхъ вещ. 2.312 р. 62 к. 62 р. 50 к.
органическихъ „ 1.249 р. 85 к. — р. — к.
На лабораторію по металлургіи . 2.645 р. 96 к. 38 р. 50 к.
Я „ , „  физикѣ . . . . 4.935 р. 46 к. 22 р. 77 к.
.Я „ „ электротехник! , 4.415 р. 27 к. 2.053 р. 70 к.
Я „ „ гидравлик! . 33 р. — к. — р. — к.
19 „ „ механик! . . . 4.684 р. 36 к. P- — к.
Я механическія мастерскія . 9.699 р. 97 к. 922 р. 50 к.
91 центральную станцію . . . . 1.733 р. 63 к. 433 р. 61 к.
Я кабинетъ и лабораторію по строи­
тельному искусству и геодезіи . 1.249 р. 96 к. 95 р. 86 к.
я минералогический кабинетъ . . 1.402 р. 39 к. 2.080 р. 59 к.
-1 геологическій кабинетъ . 3.261 р. 89 к. 989 р. 74 к.
я палеонтологическій кабинетъ . 2.732 р. 3 к. 1.242 р. 86 к.
V горный музей................................. 452 р. 57 к. —  P- — к.
7) ботаническій кабинетъ. 200 р. — к. 156 р. 61 к.
1 библіотеку....................................... 7.604 р. 33 к. 1.277 р. 89 к.
'1 ѵчебныя пособія........................... 1.234 р. 67 к. — P- — к.
Я печатаніе отчетовъ и др. изданій . 235 р. 86 к. 643 р. 50 к.
11 расходы но л!тнимъ занятіямъ . 4.105 р. 96 к. 300 р. — к.
я ученыя командировки по Сибири. 1.350 р. — к. — P- — к.
Я осв!щеніе,отопленіе и водоснабж. 23.067 р. 54 к. 3.061 р. 32 к.
Я чистоту . . ................................. 3.736 р. 47 к. — P- — к.
я прислугу................................. 7.729 р. 46 к. — р. — к.
Я писцовъ и канцелярію . . . . 6.358 р. 77 к. 81 р. 15 к.
я ремонтъ зданій ........................... 2.323 р. 21 к. P- —  к.
я „ мебели 1.002 р. 67 к. 2.304 р. ■— к.
Я награды и пособія служащимъ . 3.000 р. —  к. — P- — к.
Я пріемный п о к о й ............................ 500 р. +  К. 165 р. —  к.
Я пріобр!теніе мебели . . 497 р. —  К. — P- — к.
Ii устройство электрич. осв!щенія . 241 р. 6 к. —, P- — к.
Итого . 120.557 р. 46 к. 19.539 р. 56 к.
Въ остаткѣ къ 1 марта 1904 года кредита:
Смѣты 1903 года . . . 9.629 р. 90 к.
1902 года . . . 4.787 р. 61 к.
Оставшіеся неизрасходованными 9.629 руб. 90 коп , заявлены по 
именнымъ спискамъ кредиторовъ казны.
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G В Ѣ Д Ѣ Н І Я
о приходѣ. расходѣ  и остаткѣ спеціальныхъ ср едств+  Томскаго Технологическаго
Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Il
за 1903 годъ.
Оставалось отъ 1902 г о д а ..................................  40.650 р. 71 к.
Поступило въ 1903 году ................................. .... . . . 36.491 р. 15 к.
Итого . . . . . 77.141 р. 86 к.
И з р а с х о д о в а н о :
На выдачу пособій у ч а щ и м с я ............................. 1.445 р. — к.
я расширеніе преподаванія и улучшеніе ѵчебно-
вспомогательныхъ учрежденій.  ......................  7.604 р. 61 к.
„ мелочные расходы по разнымъ предметамъ . . 1.372 р. 73 к..
И т о г о ......................  10.422 р. 34 к.
Въ остаткѣ къ 1 января 1904 г о д а  66.719 р. 52 к.
С В Ѣ  Д Ѣ  H I Я
о суммах+, израсходованных+ на оборудованіе Томскаго Технологическаго Инсти­
тута ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Il изъ кредита, отпущеннаго на постройку зданій  
Института по §  13  ст. 1 смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія 1 9 0 3  года  
и продолженная) кредита смѣты 1 9 0 2  года.
Физическая лабораторія    6.921 р. 61 к.
Лабораторія неорганической х и м і и .................. 4.120 р. 70 к.
„ органической х и м іи .......................  10.065 р. 46 к.
„ химической технологіи минеральных+
веществъ. . . . . .  . . . . 181 р. 18 к..
„ химической технологии питательных+
веществъ    5.651 р. 59 к.
„ по металлургіи  5.065 р. 62 к.
„ „ эл ек тр о тех н и к ѣ   4.504 р. 22 к.
Библіетека      10.741 р. 93 к.
Пріобрѣтеніе приборовъ и моделей . . . . . .  1.877 р. 59 к..
Кабинеты: минералогическій . . . . . . . . .  2.069 р. 57 к.
геологическій...................................... .....  . 1.723 р. 99 к.
палеонтологический . . . . . . , , 730 р. 68 к.
геодезический........................................ 1.264 р. 66 к.
Газовый заводъ ..... .................................................. .....  . 755 р. 77 к.
Мебель для аудиторій...........................   . , . 9.091 р. 80 к.
Итого . . . . 64.766 р. 37 к.
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С В  Ѣ Д ѣ  H 1 я
о суммахъ. израсходованныхъ на оборудованіе Томснаго Технологическаго Инсти­
тута ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Il
по 1904 годъ.
Физическая лабораторія . .   24.031 р. 22 к.
Лабораторія неорганической химіи . . . . . .  25.054 р. 22 к.
„ органической х и м іи   21.595 р. 88 к.
„ хим. техн. минеральныхъ веществъ. . 1.359 р. 63 к.
„ „ „ органическихъ „ . .  145 р. 23 к.
я я лпитательныхъ „ . 6.928 р. 42 к.
„ металлургическая . . . . . . . .  10.262 р. 38 к.
„ электротехническая . . . .    5.064 р. 22 к..
я инженерная . . . . .  . . . . . 5.900 р. — к.
Библіотека............................................  24.596 р. 25 к.
Пріобрѣтеніе приборовъ и м о д е л е й   7.141 р. 74 к.
Мебель, чертежныя доски и п р о ч е е   19.987 р. 69 к.
Кабинетъ минералогическій............................................  7.684 р. 21 к.
„ геологическій . . . . , . . .  . . 5.932 р. 77 к.
я геодезическій . . . . . , . . . . .  4.656 р. 55 к.
„ палеонтологичеекій   730 р. 68 к.
Газовый з а в о д ъ ..................................................................  755 р. 77 к.
Мебель для аудиторій . . . . . . . . . . . 10.673 р. 31 к
Итого . . . .  . 182.500 р. 17 к.
t
Ирыложеніе M в -ü.
с в ѣ Д ѣ н і  я
® етипендіяхъ и пособіяхъ, выданныхъ студентамъ Томскаго Техно­
логическаго Института Императора Николая II въ 1903 году.
На содержаніе казенныхъ стипендіатовъ въ отчетномъ году по 
штату ассигновано 15000 руб.
Изъ этой суммы 2700 руб., оставшіеея невиданными за два лѣт- 
нихъ мѣсяца студентамъ, коимъ они были назначены въ стипендію; 
выданы дрѵгимъ студентамъ въ единовременное пособіе. Независимо 
отъ этого, съ разрѣшенія г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго ок­
руга, изъ спеціальныхъ средствгь было израсходовано на выдачу едино- 
временныхъ пособій 1395 руб., а всего въ единовременный пособія не- 
достаточнымъ студентамъ въ отчетномъ году было выдано 4095 руб.
Кромѣ того въ теченіе отчетнаго года отъ городовъ, земствъ об- 
щественныхъ и частныхъ ѵчрежденій и частныхъ лицъ были получе­
ны и выданы недостаточиымъ студентамъ въ стипендіи и пособія
слѣдующія суммы:
1. Владивостокскаго Общества вспомоществованія
бывшимъ участникамъ Владивостокской гимназіи. 200 р. — к-
2. Распорядительная Комитета Общества вспомоіце- 
ствованія бѣднымъ студентамъ въ Тобольской гу-
б е р н і и ..................................................................................310 „ — „
3. Директора Ремесленно-воспитателыіаго заведенія
Н. П. Трапезникова въ Иркутскѣ  420 „ — „
4. Пермской Губернской Земской Управы . . . .  300 „ —• „
5. Вятской губернской Земской Управы......................  1620 „ — „
6. Омской Городской Управы . . . . . . . .  300 „ — „
7. Кубанскаго Общества вспомощестЕОванія учащ им­
ся въ  Екатеринодарѣ  ........................................75 „ — „
8. Правленія Самарскаго Общества поощренія обра­
зования .   145 „ — „
9. Сызранскаго ІІолиціймейстера 501 „ 47 „
10. Распорядительнаго Комитета Общества для ока-
занія пособія учащимся въ Восточной Сибири . 815 „ — „























Кавказскаго Общества вспомоществованія уча­
щимся студентамъ .......................................................
Елисаветградской Городской Управы......................
Съ вечера въ пользу недостаточныхъ студентовъ 
изъ бывшихъ учениковъ Тюменскаго реальнаго
училища .................................... . . . . . . .
Шадринской Уѣздной Земской Угіравы .
Ген отъ инфантеріи Б ен ев ск аго ...........................
Самарской Губернской Земской Управы . 
Предводителя Дворянства Области войска Донского 
Саратовскаго Общества вспомоществованія недо- 
статочнымъ молодымъ людямъ, стремящимся къ
высшему образован ію ......................
Екатеринбургская Полиціймейстера 
Иркутской Городской Управы ,
Ейской Городской Думы . . . .
Красноярской Городской Думы .
Управленія Пятигорская Отдѣла Терской Области 
Директора Тульская реальнаго училища .
Тобольскаго Губернатора .................................
Тифлисскаго Предводителя дворянства . 
Правленія Братства Архистратига Михаила
Вольскомъ реальномъ училищѣ......................
Горнаго Департамента......................................
Владимирской Губернской Земской Управы 
Торговаго дома „Кунстъ и Альбертъ“ . 






338 „ 30 „ 
150 „ -  „ 
199 „ 75 „ 
100 „ -  „ 









94 „ -  
65 „ — 
50 „ -
55 „ — „ 
170 „ -  „ 
87 . 50 „ 
242 „ 50 „ 
320 . — „
8249 р. 42 к.
Всего выдано въ стипендіи и пособія 24.644 р. 42 к.
